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MINISTERIO DE LA GUERRA
xXX·· · .... ~·,--X
C?;ni~ario y 0ene~al en D rección general de Instruc-
Ejercito de Espana en ción y. Administración
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
-
¡BAJAS
ExetIIM. .Sr.: Según participa a es-
te Ministerio el Capitán general de la
.egunda región, falleció en Sevilla, d
día 18 del actual, el Inspector médico
d.e .egllnda c1age D. Jerónimo Peral·
ta Jiniénez, que desempeñaba el cargo.
de Inft>~tor de Sanidad de la Ilegun-
4a reati.
De "leal orden 10 digo a V. E. pa·
ra lIU ~onoeimiento y demás efectos.
Dios A1'áu'de & V. E. muchos afto.:
Madrid ~ de abril de 1927.
I '
. DU¡UD:e Tnuw
ietlOC' ~.. nte del~' onsejo Supre.
mo de . rra y a.
ie~or 1 entor general del' Ejér-
CIto.
,lo
\..... < ..
CONDECORACIÓN ES
Excmo. Sr.: En vista de la pro-
puesta cursada por V. E. con escrito
fecha 31 de marco úJ_o, dando cuen-
ta de haber ililPCed.~Medal1ade
Africa, ain {5I"ador, por.
decreto de 8 de septie e de
(C. L. núm. 175), al ten nte au r"
de primera del Cuerpo Ju¡1dico i-
litar D. Florencia Darn"lfde Cam-
pos, coa destino en' la A\Í/;iitoría de
¡;ucrra de esa ComandanCia general,
-por haDarse comprendido t:n el pá-
rrafo segundo del artículo 2.° de la
real orden circular de 7 de julio de
1916 (C. L. núm. 139), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar
la determinaCión de V. E. por haber-
'la.' ¡;e :~p1ido' los prec~s reglamen-':-~aTlO!ll'1IIt.,. ' .....,
'. De 10 c1igd13 V. E. pa-
ra n co. ento Y'Yemfts efectos.
•
© Ministerio de Defensa
Dios guatde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril d~ 1927.
DUQUE DE TE!U(N
Señor Comandante general de Me-
lilla.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la información
instntída en Melil1a en virtud de ins-
tancia promovida por el carabinero
de la Comandancia d.s:· Gerona, Cle-
mente Domínguez Alba, en súplica
de recompensa por babersido heri-
do y hecho prisionero por los moros
el día 25 de julio de 1921 en la posi-
ción de Sidi Dris (Melma), siendo
cabo del batallón dé Radiotelegrafía
de Campafia; teniendo en cuenta que
por el corto número de días que el
recurrente estuvo en dicha situación
de prisionero, no procede recompen-'
sarle por este motivo; pero estando,·
en cambio, suficientemente acredita-
do que fu~ herido menos grave y que
invirtió ciento cuarenta y siete días
en su curación, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informaduor el
Consejo Supremo de Guerr~Mari-
na, ha tenido a bien cOnceder al ex-
presado carabinero la Medalla de Su-
frimientos por la Patria con la pen-
sión mensual de 25 pesetas durante
. años, por ser de aplicación al
. vigell..te reglamento de dicha
según 10 prevenido ~ su
..
al orden 10 digo a V. E. pa·
ra "';eonocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ·22 de abril de 1927.
DUQu~ D& TETUÁN
Señor Alto
Jefe del
Africa.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Direc-
tor general de Carabineros, lnten-
qente general militar e Interventor
general de Ejército.
;)íreccíón general de P:e)ara-
ción de Campaña
CYRGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: A fin d~
mejorar el servicio en el Depósito de
Intendencia de Algecíras y facilitar
la provisión de fondos del mismo más
rápidamente que en la actualidad, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el referido Depósito depeDd~ea
lo sucesivo del Parque de IntendeD-
cia de Cádiz, en Jugar del de Gra-
nada, que consignaba la real ordea
circular de 2 de februo 6ltimo
(D. O. núm. 27).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mtlf=bo. afioa.
Madrid 2J de abril de 1921.
DUQW ])K TauAJI
Sefior ...
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qae
Dios guarde) se ha servido disponer
que para cubrir bajas en 101 GrupOI
de Fuerzas Regulans IntJigenas que
necesidades ¿el servicio aconsejen, 5C
autorice un aumento prov.isional de
plantílla de un jefe, dos capitanes y
nueve subalternos en cada uno de
ellos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
rh su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 23 de abril de 1927.
DUQU& DE TfmJAH
Señor...
MATRIMONIOS
E~cmo. s.: Accediendo a lb solici-
tado por el teniente de Carabineros.
,con destino en la Comandaacia •
2t:4 24 de abril de 1927 Do' O. 116m. 92
Voluntarios.
DISPONIBLES
Grupo de Fuerzas Regulares. Indige-
nas de Larache, 4, al batallon Mon-
taña Estella, 4, conservando los dere-
chos del art. 7:. .
D. Juan Ordina Sastre, del.batallon
Cazadores Africa, 2, al hatallon Mon-
taña Estella, 4, conservando los dere-
chos del arto 7.°.. .
D. Prudencia Macaya UrqUlza, del
batallón Montaila La Palma, 8, al
batallón Montaiia Ibiza, 7 (art. 1.0).
D. Luis de Vigo González, del ba-
tallón Cazadores Africa, 7, al de
Montaña Mérida, 3, conservando los
derechos del art. 7.°.
D. Jesús Ruiz Arnácz, del ,batallón
Cazadores Africa, 2, al batallan Mon-
taña Gomera Hierro, 11, conservando
los derechos del arto 7.°.
D. Bernabé Rodríguez Frías,. del
Grupo de Fuerzas l<egulare~ lndlge-
nas de Melilla, 2, al batallon MOIl-
taña Gomera I j ierro, 11, conservando
los derechos del art. 7.".
D. Juan Peila Robador, supernume-
rario de la C<:ja dc Velez-Malaga, 29,
a la misma, de planlilla.
D. Domingo Cayuela Lópe~, super-
numerario, de la Laja de Cleza, 50.
a la misma, de planlllla.
D. Julio Pérez ~1 artin, ~upernume­
rario, de la Caja de Estrada, 107, a
la misma, de p\;.:J:tilla.
D. José Dugia Quemny, supernu-
meriario de la Caja ele Ca~lgas de
Onis, 11'0, a la misllla, de plantilla.
Destinos a Cuerpos permanentes de
Africa.
D. Salvador litares Romero, del re-
gimiento Ceut>i, (,1). al del Serrallo, 69.
D. Juan ~1artí"l"Z ~lanjón, del regi-
miento del Rl:Y, 1, al batallón Caza-
dores Africa. 17.
D. Claudia La porta Sanz, del re~i­
miento La,. Pal>"a,., 66, al batallón
Cazadores Africa. IH
D. José Márquez Díaz, del batallón
Cazadores Africa. 13. al batallón Ca-
zadores Africa, 7.
D. Pedro Baelia Serra, del regi-
miento AraRón, 21, al batallón Caza-
dores Africa. 13.
D. Andrés Santamaria Aristizábal,
del batallón Cazadores Africa, 6, al
de Africa. 2.
D. Primitivo Sánchez Martin, del
regimiento Principe, 3, al lJatallón Ca-
zadores Airica. 16.
D. José Antonio) Fernández, <Iel re-
gimiento Sevilla, 33. al batallón Ca-
zadores Africa, 2.
D. Hermenegildo Serrano S,lez, del
regimiento Cartagena, 70. al batallón
Cazadores Africa: 1.
Madrid 22 de abril de 1927.-Lo-
sada.
Excmo. Sr.: Con forme con lo .0-
licitado por el com;'ndante de In-
fantería D. Juan Medina Togores,
de la Circunscrip ión de reserva d.
Larca núm. 30, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle el pan
DESTINOS
El Dlf'c!or gen." I accidental,
ANTONIO LOSADA ORTEC'
El Ol"r'( r reneral accidental,
ANTONlú LO;;ADA OaUGA
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Torres Lapeiia, del ba-
tallón Cazadores Africa, 1, al bata-
llón Montaiia Alba de Tormes, 2 (ar-
tículo 7.°).
D. Casto Moro Franco, del bata-
tallón Cazadores Africa, 1, al bata-
Montaiía Gomera Hiprro, 11, conser-
vando los derechos del arto 7.•
D. Francisco Torralba Marzo, del~l'.:J ~!~.1~~1'~k1I:' '~'f4.U ~!I:.;
REEMPLAZO
COKTABILIDAD
'ICCr, I ~8 In'lInllrr.
Señor Capitán general de la tercera
región. Señor Capitán
región.
• . 'd P ó Miró 1 Excmo. Sr,: Examinada la cueD.
Almena, D. BlenvenJ hO asc:do con~ ta de caja del ejercicio 192 4-2 5 del
el Rey (q. D .. g.) se a serVl tri regimiento Infantería de Sicilia nú-cede~le licencla~ para. c,onté;aer i.:naCo= mero 7, el Rey (q. D. ~.) ha tenido
m011l0 con dona Mana . arc a bien aprobarla ce conformidad con
liado, por reunir las condlc~one~6q~: lo di~puesto ~n el artí: ulo primero
deternllna el real decr~to 1~6) . de la real orden circular de 22 de
abril de 1924 (c. L.. numo .. a.' octubre de 1921 (D. O. núm. 237).l)e real orden lo dIgo a y. E. p ¡ De real orden comunicada por el
ra su conocimiento y dema~ efec!os. Señor Ministro de la Guerra, lo digo
DIOS .guarde a V:I dE. 1~~7 os anos. B V. E. para su conocimiento y de-
:Madnd 22 de abn e. Imás efectos. Dios guarde a V. ~.
DUQUE DE TETUÁN muchos años. Madrid 22 de abnl
1 d Carabine- de 192 7.Señor Director genera e El Director general accidental,
ros ANTONIO LOSADA ORTEGA
general de la sexta
l[': ..~."~:';"~"""" _ ". r; - rr~T~-t(1
. , Excmo. Sr. Examinadas las cuen·
Excmo. Sr.: En vista del escrito tas de caja del ejercicio 192 5-2 6 deQue V. E. dirigió a este Ministerio en los regimientos 'de lnfanter.ía la C~.
8 del mes actual, dando cuenta de rana, 71 , y del de reserva Vizcaya ?u-
haber declarado de reemplazo provi- mero 50, el Rey (q. D. g.) ha tenIdo
sional por enfermo con residencia en a tic, ;JproharJas de conformidad con
Santander, a partir del dia 17 del 10 rlispuesto en el artí~ulo primero
mes próximo "asado al teniente de de la real orden circular de 22 de
Carahineros con destino en la Co- octubre de 192 I (D. O. núm. 237).
mandancia ~Ie Asturias, D José Fe- De real orden, comunicada por. el
rn'r I !t-rrera, el Rq (q. D. g.) se 6eñor Ministro de la Guerra, lo digo
ha servido aprobar la determinación a V. E. para 6U conocimiento y de-
de V. E. por ajustarse a lo dispuesto más efectos. Dios guarde a V. E.
en la n'al orden CIrcular de 14 de much.; años. Madrid 22 de abril de
mayo de 1924 (C L. núm. 235) y 1'1
2
7.
disptlller que el cl:ado oftclal quede.
afl'clo, "'Ira el percibo de sus habc-I
res, a la Cnmaudancia a que actual-
rneJlt~ pprtrm'ce.. !Señores Capitanes generales de las
I)e real on),-n Jo dl~~o a V. E. po.-' tercera y 6exta regiones.
ra ~.u conocimiento y demás efectos.
n;"s g\l;¡r<!l' a V. E. mllchos aii01
lIfadrid 22 de abril ele 1927.
DUIl'JE m: TETUÁN
SeilOr Capitún general de la sexta Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
región. Dios guarde) se ha servido disponer
SeilOres Director generJI de Carabi. f que los suhofi~ial.es de Illfo~teria que
neros y Capitilll general de la oc- figuran en la sigUIente rc!aclon, que da
tava región. principio con D. Antonio Torres La-
(leiia y termina con D. lIermenegildo
------...... Serrano Sáez, pasen a servir los desti-
nos que en la misma se expresan, cau-
sando ~ta y baja en la próxima re-
vista de comisario, hien de plantilla
o de supernumerario, si en algún caso
no hubiere vacante.
Excmo Sr.: Examinad;::s las cuen- De r('al orden, comunicada por el
tas de materia! de los cuatrimestres· seiior Ministro de la Guerra, lo digo
(rril1l('ro, S('C"lII'<!O y tercero) del¡' a V. E. para su conocimiento y demás
ejercicio 19~5-2(¡ del hatallón Caza- efectos. Dios guarde ;¡ V. E. ~1J­
dures I3arbastro nÍlm. 4 (afecto al re- chos aiios. l.faurid 22 de abril de
gimiento Saboya IIl11ll. úJ, el l<ey (que 1927.
Dios guarde ha tenido a bien apro-
barlas de cOllfornll<lad COIl 10 llls-
puesto en la real orden Circular de
22 de octubre de 1921 (D. O. nú- Señor...
mero 237).
De real orden, comunicada por el
seiior M inistro de la GU<"rra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efecros. Dio~ guarde a V. E.
muchos alias. :Madrid 22 de abril
de 1927.
El Dirtctor ¡reneral accidental,
. ANTO~J(\ '.()"'~DA ORTEGA
Señor Capitán gener;:1 de la prime-
ra región.
© Ministerio de Defensa
24 dt abril dt 1927 . .__. ~['. O. t íu:. 92=- 7___ _ _
El Director lleneral accl4eala\
ANTONIO LOSADA QUW.
ItELACIÓN QUE SE CITA
Herid08 en campaña,
Heridos en campafta.
Sargento, José Anca Rode,iro, ~
Terciu, comprendido en el articulo 1.
de la ley de 8 de julio de 1860.
Sargento, Luis Gutiérrez Enrlq?e:&,
del Trrcio, comprendido en el artIcu-
lo 1." de la ley de 8de julio de 18~
y articulo IV de la real ordeR cIr-
cular de 29 de octubre de 1918
(c. L. núm. 2Y2).
Caho, Antonio Turpín Yartlaez,
del Tercio, ídenl íd.
Caho, ) ulián ]{omero Rodr.l&ue~,
del ha\all(~n dc Cazadores Araplles. 9
(hoy Afríca, .1), comprendido e'.' ~I
articulo l." de la ley de 8 de JUlio
de lliúO.
Cabo, José Gómez Sierpe, del Ter-
ciu, í(km íd. .
S()ldado, Francísco Pfanch Pfanch,
drl Ten'io, id('m íd.
Soldado, Olto lIams \Vite, del Ter.
cio, idem íd.
Soldado, Miguel Garc~s SáDCae:l,
del Tercio, idem Id.
Soldad'l, Manuel José Gordillo ~J­
cázar, del Tercio, ídem Id.
Soldado, I;raneisco Zabala ltarri.
del Tercio, Id cm íd.
Soldado, Felipe Díaz Canora, .d
Tcrcio, ídcm íd,
Caso fortuito.
Soldado, J Han Dama~ceno BautÍl-
ta. del T('rrin, (,ol11prendi,lo en la
clase segunda, Secci6n segunda je
la r('al urden le 18 de ~cptieOÜl",
de IIlJó.
Sargento, r~ahelino l'érez CastejÓn,
del regimiento !:lfantería lnfallte. 5,
('omprendido en la clase seg-unda d~
la real ordcn circular de 18 de sep-
tiemhre de IH36.
Soldado, Avdino Pérez llaeeb,
<Iel batallón Cazadores Africa, 18,
comprendido en la Sección segunda,
'~Iase primera de la real orden circu-
lar de 18 de septiembre de 1836.
Soldado, Antonio Delgado ]iménel,.
del regimiento Infantería La Reiaa, 2,
ídem íd.
Soldado, Antonio IvernÓp. TraTe-
-¡i, del hatallón Cazadores Tarif~ S
(hoy Afríca, 8), ídem fd.
M úsíco de segunda, ] osé :WODt~
,\ngulo, d.el regimiento Infanteria Pa-
vía, 48, fdcm íd.
Soldado, Venancio Rodríguc~ mll-
chez, dcl regimiento Infantería Prin-
los haberes que disfrutan por h icJ
corríente mes y haciéndoseles el .eI~a­
lamiento de haber pasivo que lea co-
rresponda por el citado Alto Cuerpo
a partir del próximo mes. de lIIayo.
De real orden, comunIcada pOr. el
seilOr M inistro de la G~e~ra, lo tlJce
a V. E. para su conOCimiento y ••
más efectos. Dios guarde a V: It.
muchs ailOS. Madrid 22 tie abrü •
1927.
Su-
ln-
Comisario y General en
Ejército de Espaila en
Accidente fortuito.
Soldado, Buxl11a Hen Sala Susi,. del
grupo de Fuerzas l{('gulares Indlgc-
nus de Te\u:in, 1, comprendido en la
clase primera de la Seccil¡n segunda
de la real orden de 18 de septiembre
de lH36.
Madrid 22 de abril de 1927.-Lo-
sada.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
los expedientes instruídos en eS!l re-
gión y en el t'~rritorio.de. ~fnca a
'leticiÓII de las clases e IIldt\'lduos d,
¡ropa que figuran en la siguicntc rl'-
lación, que cmpieza con e~ sargent(
José Anca Rodeiro y ternllna con el
~oldado Ramón Pérez Fans, el Rey
('l. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supr~mo ~J<­
Guerra y Marina, se ha serVido dls
poner que los interesados cau~cn ba-
ia en el Ejército, por haber SIdo de.
~Iarados inútiles y hallarsc compren-
'1idos en d artículo 1.0 de la ley
~Ie 8 de julio de 1860, real orden cir
':ular de 29 de octubre de 191f
(c. L. núm. 2(2), clascs prim<>ra ~
<;egunda d<> la Sección segunda de 1;'
'oherana di<f)osición de 18 de sep
~iemhrp oe 1836 y cuadro d(' 8 de mar.
zo de 1877, cesando ~II el percibo de'
RELACIÓN QUE SE CITA
Heridos en campaña.
Señor Alto
Jefe del
Africa.
Señores Presidente del Consejo
prenlo de Guerra y M~.r.l11": e
terventor general del Ejt:rclto.
INUTILES
El ,1i"ctor general accidental,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señores Capitanes g-enera.le.s de las
primera y segunda reglones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: En vista de 10.5 e?,pe-
diente instruidos en es~ t~r:IIOrto. a
petición de las <:Jases e II1dIVJ(~UO~ 111-
dí.l.(enas que figuran en la siguIente
rcla<:ión, que eIJl[lICZa con cl sargcn-
to MohaJllen nen Said núm. 1.303 y
termina COJl el soldado Buxma llen
SaJa Susi, el l{ey ('l. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el ~onse­
jo Supremo de C;ncrra y M ~nna, se
ha servido disponer que los Interesa-
dos causcn baja en el Ejército por
haher sid() declarados inútiles y ha-
llarse cOllll'reJldidos c'n el artículo pri-
mero de la 1<-Ji de 8 de julio de 1860,
clase pri:Jlera de la Secciún segunda
de la n'al orden de 18 de septIem-
bre de 1836, número 32, orden terce-
ra, clase segunda del cuadro de 27 de
febrero de 1912, cesando en el per-
cibo de los haberes que disfrulan por
fin del corriente mes, y haciéndoseles
cl señalamiento de haber pasivo que
les corresponda por el citado Cuer-
po, a partir del próximo l1!es de mayo.
De real orden, comUnicada por el
señor 1f in istro de la Guerra, lo diR'o
a V. E. para su conocimíento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de abril
de 1927.
Sargento, Mohamed Ben Said nú-
mero 1.303, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de. Alhuec,mas, S, SeÍlor..•
comprendido en el numero 3_, orden
tercera clase se¡;(unda del cuadro de
27 de 'f~brero de 1912.
Sargento, Mohatar lleno Moha~ed
Quebdani, del grupo ?e I',ucrzas I~e­
guIares Indígenas de 1etu.an, 1, com-
Excmo. Sr.: Conforme con 10 6?- prendido en el artículo pnmero de h
I"citado por el capitán de Infanterla ley de 8 de julio de 18(,0... .(k. R.), D. Gregorio ~.orredera Ru- Soldado Absclan I.kn 'r J1al1 Gar-
bio, de la Circull5cnpC1cn de reserva hani del' grupo de Fuerzas Regu-
de Ubeda núm. 10, el Rey (q. D. g.) lare; de Tetuán, 1, idem id. .
ha tenido a bien con.cederle el .pase Askari. Abdela Ben Salah Ch~ll
a disponible voluntario, con reslden- número 1.753, de la ~Jeha/-la )a/llla-
cia e~ Torre del Mar (:\1.álaga l, en I na Tetuán, 1, ídcm id.
las condi:iones ('Ue determIna la re:¿ 1 Soldado. Elllhark Ilen ~!oham~d
orden de 10 de febrero de 19 Smori nÍlmero IO.I-~6, ,Id Grupo. (,C
(D. O. núm: "3). . .Fuerzas R('gulares Indígenas de Ceu-
De real 0:1 e '1 lo dIgo ay. E. pa-I tao 3. idem id. . •
ca su ronOClm:ento y dem~'s efec!os. Soldado, Mohamed Ben Ahlsa .1' ra-
Dios guarde a V: E. muchos· anos. jana núm. 8.82(" dcl grupo de l, uer-
:Madrid 22 de abnl de 192 7. zas H(.gnlares Indígenas de Ceuta, 3.
DlIQ\;E DF; TF.TuÁN idem id. . . .
Soldado, Ahsclan Den YJ!ah nu-
mero 968. del grupo de Fuerzas I~e­
guiares 1ndigenas de Larache, 4,
ídem id.
Sold.ldo, Hamr<l Ben lIamed. Sa-
ragui núm. 1.029, del grupo de ¡'uer-
zas Heglllarcs Indígenas de Lara-
che, 4, ídem íd.
Señores Capitanes gener.ales de las
primera y tercera reglOnes.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
a disponible voluntario, con re5!den-
cia en Badajoz, en la6 condICIones
que determina el real decreto d.: 4
de julio de 1925 y real orde;" de I~
de febrero de 1926 (D. O. nums. 14
y l]~' real orden lo digo a V. E. pa-
ra fiU conocimiento y demás efec~os.
Dios guarde a V: E. muchos anos.
Madrid 22 de abril de 1927.
DUQUE DE TETUAN
© Ministerio de Defensa
D o núm. 92
Capitanes.
500 peseta$ por un quinquenio.
D. Luis Masip Pérez, del regimíen-
to Segovia, 75.
D. Vicente Amillategui Gómez, de
disponible· en la segunda región.
D. Manuel Gil Rodríguez, del ba-
tallón Cazadores Africa, 7.
D. Juan Fernández Prados, de la
zona de Vizcaya, 32.
D. Angel Garcia-l'e1ayo Rodríguez,
de excedente en la séptima región .
D. Manuel Sánchcz de Linares y
-arcia, ayudante de Prisiones Mili-
res de Madrid.
Comandantes.
D. Bau:ista Boqué· Pére7., del re-
gimiel">\o Aragón, 21.
D. José Drillgas ue la Bodega, del
regimitnf.o I'rincip::, 3.
D. Eduardu Figueras Beltrán, de
la zona ele Barcelona, 13.
D. Enrique LÓ¡Jez Urqui7.a, juez de
causas de Ceuta.
D. Luis Anel y Ladrón de Gueva-
ra. ayudantc del General Kavarro y
Alonso de Celada.
D. Luis Andrés Auán, del regimien-
to Aragón, 21.
D. O,waldo Gómez Romeu, del ba-
tallón Cazadores Africa, 17.
D. 11 iguel García Cortés, Delega-
do guhernativo de Lu~o.
D. J osé Perol M azaricgos, del re-
gim ien to 1nmemorial del I{ey, 1.
D. Antonio Bargas AstudilloJ de
la Circun~cripción de reserva de Ube-
da, 10.
D. J ulián L10rente Navarro, de la
zona de Vizcaya, 32.
D. Ramón Ortiz Hernández, de la
zona de Cádi7., 9.
D. Florencio Reina González, de
la Circunscripción de reserva de AI-
geciras, 15.
1.000 pesetas por dos quinquenios.
1.200 pl!setas por dos quinquenios JI
dos anualidades.
D. César Espal\ol Núñcz. de la zo·
na de La Coruña, 42.
El fJirector ""1 nal acdden~aL
RELACIÓN QUE SE CITA
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qu~
Dios guarde) se ha servido concc<!ll
a los jeies y oficiales de !nfanteri;;
lue fi~lIran en la siguiente relación,
(IUC principia con el coronel D. Ma·
nuel López Gómez y termina con e\
capitán D. Anselmo Rodriguez de
Velasco ~avarro, el premio anual d~
dectividad que a cada uno se le sc.
Ilala, ¡Jer hallarse comprendidos en,
el apartado b) ue la base undécim;;
dc la ley de 29 de junio de 191f',
(e. L. núm. l(9), modificada por 1;;
de 8 de julio de 1921 (D. O. núme.
ro 150), uebiendo empezar a percibirlo
en)." de mayo próximo y atenerse,
los que se hallen de supernumerarios,
a lo que dispone la real orden cir-
cular de 10 de fehrero de 1921
(D. O. núm. 35). Es asimismo la vo
lutad de S. M. que la relación qUt
acompaña a la real orden circular df'
26 de febrero último (D. Ü. núme·
~o 50), se entienda rectificada en el
~cntido ele que el premio de dectivi-
,Iad que se concede al teniente coro·
"el D. Adolfo Arias Rívas y al ca·
nitán D. Luis Carvajal Arrieta, es
•# nartir de /.0 de fehrero de 1927.
11" rc.:¡! ordcn Jo di~o a V. E. Da-
r .. ~u conocimil'nto y demás decto
nios lluan\e a V. F. ml1dlO~ allo~;.
M"drid 22 de abril de 1927.
ANTONIO LOSADA ORTEG'"
Señor Comandante general de Meli-
lla.
Sei« oep. g~eral de la octava
regiÓII..
Seior.. Ce.pita."e6 generale.s de las
. primera, teroera y cuarta regiones
• '.tIlCYGIl~r general del Ejército.
(}FIOIM.'lDAD DE COMPLE.
MENTO
LICENCIAS
Excmo. ir.: Conforme COIl lo so-
licitado por el alférez de Infantería
D. Lui. Vázquez Salas, del regímien-
te del Príncipe núm. 3, el Rey (que
Di06 guarde) ha tenido a bien con-
cederle dos meses de licencia por
~UJl.to, propi06 para Alicante., Va-
~ncia.. Barcelona, Madrid, París y
Londres, con arreglo a cuanto deter-
lIIinan 106 artículos 47 y 64 de las
ill6truccioueli aprobadas por real or-
den de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
Dlero 101).
De ceal orden lo digo a V. E. pa;-
ra ~. conocimie.nto y demás efectos.
Di~ guarde a V. E. muchos años.
Madri4 u 40 _"ril de 1927.
DUQUE DIl TI!:TUÁN
cip~ ~, c~prendido ea el artículo 1.. la edad marcada para el retiro de
de la 1..,. de 8 de. julio de 1860 106 subalternos de las escalas activa
Soldado, Ramón Duque Duque, del y de reserva., el Rey (q. D. g.) se ha
di.suello re¡;:m:ento Infantería Ceniio- 6ervido desestimar la peti:i6n del re·
la, 42, iéem id . currente por carecer de derecho a lo
Solda,lo, l.'auíiilo Fcrnández y á· .que solicita. .
Í1cz ád lJat..llClU 110ntaíía Darcclo- 1 De re;!1 orden, comunIcada por el
na, '1, idcol íd. .. . • iseñor Ministro de la Guer.ra, lo digo
Soi<.lado 111gue¡ Casero Casadol11\:, a V. E. para su conOCImIento y de-
dd 1}~t2.li'~n Cazauorts Alrica. 3, idem : más efectos. Dios guarde a V. E.
ícelll. muchos añ05. Madrid 2:Z de abril de
So1<.hdo, Angel Redondo partolc:- 192 7.
mé, del regi:n/cnto lnfantena Mell-
lIa, $'), ídem id.
SalGado, Ramón I'érez Fons, del
grupo de Fuerzas Regulares lndíge-
TlllS de 1'etuán, 1. ídem íd.
Uadci4i. te d... abril de 1927.-Lo-
E~r:1IIo. Sr.: Vista la instancia Se"'q ...
que V. E. cur.;ó a este Ministerio can
,ju eacrito de 11 de marzo último,
promoyida per el suboficial de ln-
fMlteríll. rdirado, D. Miguel Carne- D. Francisco Linares Aranzabe, de!
ro Trllji:lo, en slípli:a de que se le Coroneles. regimiento Sicilia, 7.
co.,ceda el empleo de alférez de com- D. An~el Suances de la Torn', depl-eme~ll) di!'h... Arma; teniendo en 500 pesetas por U11 quinquenio. la zona de ürense, .014.
Clleata que d rec¡;rrente ha extingui- " D. Carlos Aguilera Maurici, del re-
do Sll r~pcnsabilidad militar sin Ue- p. ~J¡!l1ue~ Lopez GOJl1CZ, ele la gimiento Ceuta, 60. .
g-ar a obteJer el nombramiento de. ~fl7era ~lt:dla brigada de Cazadores D. José Diaz Ibáñez, del regimien-
oti.cial de cou:plcmento antes de cum_l' eD _ara: .:: . , to CÚÚí.z, ~7. . ..
pllr loo 45 ancs de edad, que es la S .., ~<a~~_edl lI,L¡rc¡uez Caball.~ro, U~ D. l·,nnquc. Esqulvlas Zurita, aytl-
marcada como límitE': en el artículo' r¡n! •• t<.:1H,. e a s~gu~Hla reglon. '!aillc de la primera media brigada
299 de la ky de Reclutamiento de I~. Ennq!.le I<U1l-1·orn:"!~ y Re-. Cazadores ?vfclilla.
1912 y 2.rtículo cuarto de la real or- ¡g.uelro, <!e la t("rccra"SccclOn de la D. Andrés Fuentes Pérez de dis-
dcn cireDlar d~ 27 de diciembre de 11~~uet .CeI~tral dt~. jifa. . ;)oniblc e1.1 Canarias. '
'91(} (C. L. numo 48:», y 1Il0 le es, I /.. l~t ,.,..~allc~7Cuadra5, d-::I regl- .l>. LUIS Riera Guerra, del regi-
por tanto, aplicable en nada la 50- m.en.o cr,,~ra.;). 'mento Africa, 68.
beréL~2. di~p:>sici¿n de 5 de julio de' T . D. ~bll\lcl Barcina del Moral de
192 :l, (D. 0; núm. 148), toda vez que I Cnlc:-:tes corcr.c!es. !a Cüja de recluta de Ubeda. 15.
ea esta est<l:n comprendí.dos solamen- -00 peseta ...D. José ürdóñcz Yasrl, del regi-
te las qUé SIendo ya oficJales de com-) s por U11 qumquemo. mIento :'\!Hérica, 14.
plemento scliciten al cumplir los 45 1, D Jo'·'; C:'ceres S:' d )).. Alejandro Ah·arez López Ba-
a-' - t" h I . ~..... ..l ... clllcnez avu an- - d S
00.. Cal! lDuar aeta os SI, que es t¡: de campo del G' I e Ji, . nos. e omatenes de la séptíma re-1 enera u en. gión.
© Ministerio de Defensa
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Sargentos.
El Director ~Deral ucldetltal,
ANTONIO LOSADA OJl7HA
RELACIÓN QUE sa enA
Suboficialetl.
Señor ...
Voluntarioll.
D. Federico Passamar Giraldo!!,
regimiento Cazadores Alcántara,
al de Lanceros de la Reina, 1.
D. Alejandro Nieto G6mc:l, 8'01
gimiento Cazadores de Alcántara,
al Depósito de Ganado d. Ceut:&.
Voluntarios.
D. Leoncio Durred Bllrrlel da} re-
gimiento Lanceros del Rey, 1, yagre-
gado al Depósito de Semeiltalei de la
quinta zona pecuaria, a la Junta de
Clasificación y Revisión de Zarav,oza.
Manuel Gilabert G:lrrido, del Depó-
sito de Ganado cie Me1i IJ a, al de
Ceuta.
..\ntollio Gomiz Asensio, del rCl{i-
miento Cazadores de Alcántara, 14,
al Depósito de G'!n:leb de Mclilla.
EnriClue Peinado C:lstro, del regi-
miento Cazadores d, Treviño, 26, al
tle Lanceros <le Sa¡,;-ul1 :0, 8.
Antonio l'rats Masw, del regimien-
to Cazadores de Tdu¡'m, 17, al de
Dragones de Santiago, 9.
vicio activo, el Rey (q. D. ~.) ka
tenido a bien acceder a lo solicitado
pcr el intere~ado, quedando en dicna
situación de disponible ha~ta tlue le
corresponda 6er colocado, 6Cgán pn~
ceptúa la real orde:l de 8 de eaero
último (D. O. núm. 7).
De real orde'l lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efedoe..
Dios guarde a V.' E. mucho!! añoa.
~1adrid 2~ de abril de 1927.
DUQUE DE TJm';N
general d. la cuarta
Señor Capitán
región.
Señor Interventor
cito.
Señor Capitán
región.
VUELTAS AL SERVICIO Señor Interventor genera) del Ejé..
I cito.
Excmo. Sr.: En vista del certi-' -----••-.............-------
ficado de reconocimiento facultativo
sufrido por tI comandante de 1nfan- I8cclOD dI ClIballer"
tería, D. Urbano Poblador Cid, de ,
reemplazo por herido en esa región, DESTINOS
que V. E. cursó a este Ministerio .
en 9 del mes actual j y comprobán-I .Clrcular. Excmo. ST': El R.e} ~~
dose por dicho documento de que el I DIOS guarde) ha tenl.do a blcft dZI-
interesado se halla en condiciones de ! poner que 105 s,!boficlalc~. ~argeDto8,
prestar servicio, el Rey (q. D. g.) I herradorcs de pnmera, maestros y ca-
ha tenido a b:en disponer vuelva a! b~s de tro':!peta:o¡ de C'1baUerla y
activo, quedando disponible en dicha : plcador~s .mllltares ~ue se expr~sa.
región h3JSta que le corresponda ser en la slg_ulent~ relacl6n, qm'. empIeza
colocado según preceptúa la real or- con p. F edenco Pasam.ar Glra,ldos .J
den de 9 de septiembre de 1918 termma con D. Olcgarlo R~blo L6-
(C. L. núm. 249). pez. pas:n a ocupar lo~ destlllos que
De real orden lo digo a V. E. pa- en la mls.ma se les ~e!1ala, ca~sando
ra su conocimiento y demás efectos. alta.y ~aJa c? la pro,xlma revIsta de
Dos guarde a V. E. muchos años. coml~ano e I~corporandos~ coa ar-
Madrid 22 de abril de 1927. g,ncla los destmados a Afnca.
De real orden, comunicada 'OY el
DUQL'"E DE TETUÁN señor Ministro de la Guerra, lb digo
general de la cuarta a V. E. para su conoC:micJlto.,- de-
más efectos Dios guarde a V. F..
muchos años. Madrid 23 de allrit tle
general del Ejér- 1927.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
que V. E. cursó a este Ministerio en
7 del me6 actual, promovida por el
comandante de Infantería, D. Nico-
lás Avila Delgado, disponible vo-
luntario en e-sa región, en súplica de
que se le conceda la vuelta al servi-
cio activo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a lo solicitado
por el interesado. quedando en di-
che situación de disponihle hasta que
le corresponda ser colocado según
precentúa la real orden de 8 de ene-
ro último (D. O. núm. 7).
De real croen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efedos.
Dios g-uarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1927.
; DUQUE 1m TEn;ÁN
Señor Capitán general de la primera
reg-ión.
Señor Interventor general del Ejér-
cito
500 pesetas por un qztinquenio.
D. Manuel Martínez Vivanco, de
la zona de Palma de Manorca, 48.
D. Pedro García Orcasitas, de dis-
D. Eduardo Tapia Ruano de la Ve- ponible en la primera región '1 Es-
ga, del regimiento Inmemorial del cuela Superior d~ Guerra.
Rey, 1. D. Franei,;co Donnct Reverón. del
D. Fausto Caílavate Sande, del re- ! regimiento Airiea, 68.
gimiento Afriea, 68. I D. 1\ nsc!mo Rodríguez de Vdas-
D. Geranio Cahallero Olabezar, del co ~'avarro. de reemplazo por 11'~r¡do
regimiento Guipúzeoa, 53. . en la primera regi"n.
D. Ricardo Nicolau Nebot, de dis-: ~.lar1rid 22 de abril de 1927.-Du-
ponible en la cuarta región. . que de Tetuán.
D. Jesús Mans.o Rodríguez, del re-
gimiento ZalllOra, 8.
D. Trinidad de Lacanal Valls, ayu-
dante de la p~;mera media brigada
de Cazadores de Montaña.
D. J oa'luín 11 uñoz Arregui, del re-
gimiento Sicilia, 7.
D. Enrique Herrero Fau, del re-
gimiento La Constitución, 29.
D. Juan Toribio de Dios, del regi-
miento La Victoria, 76.
D. Cayetano Vázquez Sastre, de
Somatenes de la tercera región.
D. José Luque Darriocanal, del re-
gimiento Luchana, 2il.
D. José del Pino Martínez, del re-
gimiento Inmemorial del I{ey, 1.
D. Antonio Jiménez }'fora, de la zo-
na de Oviedo, 46.
1.000 pesetas por dos quinquenios.
D. José de la Rosa Echegaray, del
regimiento Isabel JI, 32.
D. J os~ Larraz Tamayo, de reem-
plazo por herido en la cuarta región.
D. Luis Rodríguez Palanco, del re-
gimiento Vergara, 57.
D. Amadeo Rivas Vilaró, de la Ca-
ja de recluta de Lucena, 26.
D. Carlos Letamendia Moure, de
la Academia de Infantería.
D. Francisco Alegre Sobrino del
regimiento Valencia, 23. '
D. Felipe Navas Forés, del regi-
miento León, 38.
D. Manuel Martín Ordovás, del
regimiento Alava, 56.
D. José María Pery Rebollo del
batallón Cazadores Africa, 10. '
D. Julio Parra Alfaro, de la Aca-
demia de Infantería.
D. Salvador Peña González, del
regimiento Cádiz, 67.
D. Luis J iménez Buesa, secretario
de causas de la tercera región.
D. Alvaro Area Cadiñanos, del re-
gimiento Guipúzwa, 53.
D. Manuel Guarida Vergera, de la
zona de Barcelona, 18.
••100 '1esetas ~OY tfl/.f o,~i"que"ios y
una .nuaZi4a4.
D. Rafael !lfazeres Maya, del re-
gimiento Asturias, 31.
D. A1llad~o Ostariz Ferrándiz, del
batallón Montaíla Estella, 4.
D. I.uis Vivas García, del regi- i
miento Tctu;:n. 45. !
D. Gregario González García, de:
la Caja dc recluta de Allariz. 104. . Excmo. Sr.: Vista la instancia
D. José ]{otg(:r Canal" delegaelo que V. E. cursó a este Ministerio
guhernati\'o <le Manacor (Baleares). C'l 8 del me5 actual, prorncvicia por
D. Diet;o Casal~, Gómcz, delegado el te"iente cie Infantería (E. R.) don
gubernatÍ';Q de l'alencia. Gonzah TIlay Chorba, disponible vo-
D. Luis López Pando, delegado gu- luntario en esa re~i6n, en 6úplica
bernativo de Vizcaya. !de que se le conceda la vuelta al ser-
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el tenienta
coronel de Artillería D. Sebastián
Sempere Pasquet, del octavo regi-
miento a pie, pase destinado, como
director, al Archivo Facultativo y
Museo de dicha Arma.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conoe ¡miento y d~más efectos.
Dios guarde a V E muchos años.
Madrid 22 de abril de 1927.
DUQu~: DI': T'ETUÁN
Señores Capitanes generales de la pri.
lnera y ()(tava rq;iulle,;.
~eilOr Intervenl'¡f g"ndal del Ejér-
eno.
Dios guarde a V. E. mucho. dos.
Madrid 23 de abril de 1927.
DUQUE DE TJm1AJr
Señor•.•
Excmo. Sr.: C o m o resultado del
concurso anunciado por real orden
circular de 17 de febrero ú I t i m o
(D. O. núm. 39) para cubrir una va-
cante de teniente coronel de Artille-
ría en la Fábrica de Sevilla, el Rey
(que Dios guarde) se ha scrvido de-
,;ignar para ocuparla al del menciona-
clo empleo D. Juan Lozano M uiioz,
.Iestinado en el regimiento mixto d.
Gran Canaria.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gU:Inl" a V. E. mlll:!los aiios.
~Iadrid 23 de abríl de 1'.127.
DlIvut. r,[ TETUAN
:'enores Capitanes generales de la se-
gunda rq.:iún y de Canarias.
Setior Interventor general del Ejér-
cito.
DESTINOS
Voluntarios.
lecc/on d8 Artlllarla
Picadores militares.
Cabo de trompetas.
-------...... -4 _
El Dir~clor ¡::tn-ral acrld~ntal.
ANTONIO LOSADA (JIlTlGA
Seiior A!to Comisario y General ell
.Id<" del Ej':rcito dc E sp a il a en
,\frica.
SC'iilll'es Comandante genera! de 1re-
Jilla, Dil'l'ct.,r gl'Il¡-r;¡j de 111 arrllt'C.,s
y Col":lia.; e Interventur gcncr:I1
del Ej':rcito.
Excmo. Sr.: \.on al reglo a lo. dis-
pupsto por real de •. r.. lo de 8 de sep-
tiem' re último j V¡,tu el informe de
la Junla Clasificador;, para el ascenso
de los Generales y coroneles del Ejér_
cito, y de acuerdú con el Consejo de
Ministros, el Rey (e¡ D. g.1 ha teni-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que. do a hien disponer fJue 105 coroneles
nios guank) ha tenido a bíen dis- de Artillería D. José l\larche5i Saga-
poner '1l1P los preceptos de la re'al or- rra y D. Cecilio Hedia Cavallería,
d"n circular de 16 del actual (D. O. nu- . pasen a sítlJación de primera reserva,
nJero 86). autorizando pur una sob vez hacléno03eles. por el Consejo Supre-
a los jefes y oficiales de Artillería a mo de Guerra y 1I1;,rina, el seilala.-
<'fectuar permutas y c:Jrsar papeletas miento de haber pasivo que en dicha
solicitando destíno, no s¡>an de aplica- situación les corresf,onda.
ción a I.os jefes de los Cuerpos, 111 a I De rcal o:d~n lo digo a V. E. pa.-
lü~ destlllatlos cn la Academia. FúbTl- ra 5U conOClmlent<l y demás cfectos.
(as o Centros que normalmellle se en- ,Dios guarde a V E. muchos añOlJ.
hren p{l~ C(lnC~'rso. toda vez que afJue-,· Madrid 22 de abril .le 1927.
Hos y estos tlcn('11 forma especial de D' ., T •
proveerse distinta de los <!e'tillus, que L'Qt.;E DI': ETUAIf
SP cub;en por antigüedad, únicos a los' Señores Capitanes generales de la pTÍ-
".u.e alccta aquella soberana disposi-I mera y sexta regiones.
clon. c:: - P'd d I C .D 1 l' l' _cnores resl ente e onseJo Su-
e rea ore ~n 10 digo a V. E. pa- premo de Guerra y ;'I.iarina e Inter-
ra su conOClllllento y demás efectos. venLOr general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha s('nide di,;poner qUI' el ~oldado del
rer:imicnto de Cazador('s de Alcánta-
ra. 14.· de Ca!lallería. Graciano :-1 are-
no Yuste, cese en la situación de .. 1\1
Servício del Protectorado", incorpo-
rándose a su Cuerpo, por !laher sido
baja ('n la J,fehal-Ia Jalifiana de Tafer-
sit núm. 5, donde prestada sus servi-
cios como ordenanza.
De real orden, comunicada por el
seiíor ~liniqro dc la Guerra, lo dígo
a V. E. para 5U conocimitnto y (11'-
más efectos. Dios gnante a vuecen-
cia nluch,)s aiios. 1Iadrid 23 ele abril
de 1927.
D. Demetrío. Muiíoz de la Torre.
lel regimiento de Infantería Ordenes
\1ilítares, 77, al regimiento de Telp·
,{rafos.
D. Oler:ario Ruhio López, del bata-
lIún de montatia La Palma, 8, al r('-
.:imiento de Infantería Ordenes Mili-
tares. 77.
Madrid 23 de abril de 1927.-Lo-
;,ada.
Antonio Castilla Moreno, de la ter·
cera Comandancia de S. M., al Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Tetuán, 1. (Voluntario.)
Forzosos.
~, Antonio López Poligero, del D('-
p6slto de Sementales de la quinta 700-
aa pecuaria, al Grupo de Fuerzas Re-
~ares Indígenas de Ceuta, 3.
D. Obón ColI Feliú.· del regimiento
de Dragones de Santiago 9 al d..
Numancia, 11. . , ,
Maestro de trompetas.
Eleuterio Martínez Pérez, ascendí.
~o. del G.rupo de Fuerzas Regulares
.... DIu Raíz, del regimiento Indígenas de Tetuán, 1, al mismo
~ de Tetuán, 17, al de Dra- (Supernumerario.)
~ 4e Saatiago, 9.
P.r. /uIJI".I.
t:·-\T,"".~
.. D. V!8ncllco Nueno Montes, vigi-
liaate efe ..egunda del Cuerpo de Po-
Itfa, 4e1 regimiento Lanceros del Rey.
aúl1lero 1, al mistno.
D. Toribio Vacas González, vigi-
""te efe aegunda del Cuerpo de Po-
teía, ciel regimiento Lance."ro!l MI
Príncipe, 3, al de Cazadores de Villa·
rtoblecio, 23.
. D. Aatollio Teno Tortajada, vigi-
lante de legunda del Cuerpo de Po-
licia, ciel regimiento Dragones de."
Santiago, 9, al mismo.
D. Cello Ruiz Sanz, vigilante de
~gunda del CUe."rpo de Policía, de la
Junta de Clasificación y Revisión de
Zaragoza, al regimiento Cazadores de
Castillejos, 18.
D. Gaspar Díaz Hernández, vIgI-
lante de segunda del Cuerpo de Po-
licía, del regimiento Cazadores de
A1buera, 16. al mismo.
D. Antonio Ramírez Descarrar:a.
rlgilante de segunda del Cuerpo -le
Policía, del regimiento Cazadores de
Tetuán, 17, al mismo.
D. Juan Tejada Trapilla, vigilante
de segunda del Cuerpo de Policía, del
regimiento Húsares de la Princesa, 19.
al mismo.
D, Lui. Fernández García, vigilan-
te de segunda del Cuerpo de Policía,
elel rel':imielltG I1 úsares de la Prin-
cesa, 19, al misn;o.
D. Juan Macarro Guzmán, vigilan-
~ de legunda del Cuerpo de Pulicía.
del regimiento Cazadores de Villa-
n-obledo, 23, al mismo.
Agr~gatl"l (RMl orden circular. de
15 i.e ¡,bu,,, de 1927, D. O. llúme-
'11 39).
Rafael Cola! Torres, dr! rrgimiento
Lanceros de la Reina, 2, al Depo-
,ita de Sementales de la quinta zuna
pecuaria.
.Enrique Jimt-nez García. del regí-
mlen.to. Dragones de Santi:lgo, 9, al
DepOSIto de Sementales de la quinta
%Ol1a pecuaria.
Herradores de priffirra.
D. Angel Herce Rodríguez, del re-
gimi;n.to Lanceros de Sagun to, 8. al
DepOSIto de Sementales de la quinta
z;ona pecuaria.
~. ~drián Morgollón ~fárquez, del
regimIento de Dragones ¡..¡ umancia, 11.
al do Lanceros de Sagunto. 8.
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DESTINOS
El [)ir~ct)r gpn~ral accide-ntal,
ANTUNIO LO~ADA ORTEGA
R~LACIÓN Qtre SE CITA
Auxiliar de primera.
Auxiliares de segunda.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
se ha servido aprol'ar las comisiones! D. Fernando Salanova Balaguer.
dese'llpeñadas desde el 23 ,de ahril ascendido, de la lntendf'ncia gene-
hasta el 9 de mavo de 1C)20, ambos ral militar, a continuar en la mis-
inclusive. por el tenif'nte coronel de ma. Artículo primero y real orden
Inte'lnencia D. Fede'rico Rdrígo y de ~5 de abril de 1924 (D. O. nú-
au,iliar de ~eg-C1nd'l dd mism'J CUf'r- mero 95).
po, D. Vena'lcio Garcia, rue hallán-,
dose e:l la leE 'tlJr;] ne Trnn-portes:
de e«a Corte, recorrinoT\ d:s!i~t05 1
puehlos de la provincia de ~lndrid D. Dioni"io Parral Gordo, ascen-
para la obtenci6n de da:os estadí~ti- dido, del Parque de Intendencia de
RESERVA
CO:\1IST' .NES
Intendencia general militar
.MI'......ra
AP,TOS PARA EL ASCENSO
Ill"lICF. DF. Tr.TU,~1f
Seiio~. Capít:ín gelleral de la segunda
reglOll.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
se ha t'ervi o aprobar las comi,iones
desemplñadas, desde' el 20 hasta el
,w de ahril ele 19'6, amb')s inrlusive,
por el teniente coronel de Intenden-
cia D. Angel Ayala: y auxiliar de
seg-unda del mismo Cuerpo, D. De-
sidero Echevarría, que hallándose
destinados en la Jefatura Adminis-
trativa ce Toledo, recorrieron dis-
tintos pue')los de la provincia para
la obtención de datos estadísticos,
con los beneficios ('ue otorga el vi-
Sermo. Sr.: El Rey (q .D. g.) se DI'IIL'E D¿ THlJAN gente reglamento de dietas.
ha servido disponer ('1 pase a situación De real orclen lo digo a V. E. pa-
d I I I 1 1 Señor Capit<tn ge::eral de la segundae reserva (e corone (e ngenieros ra su conocimiento y demás efectos.
D. Ramón Serrallo y Navarro, jefe del región. Dios guarde a V. E. mu'h06 añ06.
tercer regimiento de Zapadores :Mina- Señor Interventor general del Ejér- Madrid 22 de abril de r9 27.
dores, con arn'gJo a la base octava de cito. ,. DUQUE DI: TETU.(N
la ley de 29 de junio (le 1918 ("Co-
lección Legislativa" nlm\. 169), el , Señor Capitán general de la primera
cual ha cumpli(lo la edad reglamen-' 1 región.
taria el día 22 del corri('nte mes: abo- Excmo. Sr.: Vista la in~tancia S - 1 t t
' I 1 l h 1 .' . enor n erven or general del Ejér-nan< ose e e a H'r mensual de 900 pe- que V. E. cursó a este MlTllsteno 't
setas ~ue le ha sido seíialado por el en 7 del actual, promovida por el. cia.
Consejo Suprelllo de Guerra y :Mari- sarge'lto de la Compañía de carros 1
na, y que percibirá a partir de 1.0 del de combate li;;ero', afec:a a la Es-:
mes próximo por la Comandancia de cuela Central de Tire>. Eduardo Fer- !
Ohras, reserva y parque regional de nández RubiJ, en súplica <fe q~e le'
Ingeni<'rns de la pri/llera región, a 6ea aproo:lria una comi81cin del ser- Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
la que queda aft'eto pllr fijar su resi- vil i~ rie-empc',3'!a ('o "Ielilla en f;p!>- Dios guarde) s~ ha sf'rvldo di,;po-
delicia <'n Arj'''''l CI:tl:1l l. ti('n:l·re ü:ti,no, ha"ánd se ('n la Co- ner que los auxiliares y escribientes
De real orc!t-Il JI) c1ige) a V. A. R. ma·1·'ancia oc C"uta, el Rey (que del Cuerpo AuxI1i:lr de intendell< la,
pa.ra su COn()Cilllielll" v demás dectos. Dios gU;lfr!e) fe ha sen'ido aec eder comprelldidos en la sigui('nte rela-
DIOS ~!lIarde a V, A. H. "'lIchos a110s. a 10 solicj'ac!o, ron \es Lene!'ci s q'le cicín, pasen a servir los destillos que
MauCld 23 de abril de 1927. otnrg3 el vi;;entc regiam"nto de die- en la mi,ma se les sei\ala, incorpo-
taso dndose los destinados a Afriea en
De real orelc'1, eomllnic"da por el el p:alO que detl'Cmina la real ordr'n
seiior illini-tro ele h Guerra, lo dir:o de 12 nI' mayo de 19"4 (D. O. nú-
a V .•E. rara ~u conoe ¡miento y de- mpro lü8).
Seíiores Capit:ín gPl1eral de la primera ''lás de t'l'S. Di,'5 g'Jarde a V. E. De real orden, comunicada por el
.. T, Ichos años. Ma:!riu 2;! de abril de señor Ministro de la GUf'rra, lo di~ore),~lOn e III tcrven tor g e II e r a I del
EjérCIto. 192 7. a V. E. para Sil conocimiento y de-
, .¡ El Dir'clor I('n.,,' arcH-nta1, 1más efecto~. Dios guarde a V. E.
-------_.><1.... ANTOI':IO LOSADA ORTEGA I muchos años. Madrid 2] de abril
,de 19"7.
,SeñnT Capitán general de la primera 1
; regl6n.
. Señor Interventor general del Ejér- Señor.••
CilO.Excmo..Sr.: El Rey (q. D. g.)
ee ha serVIdo 3' "har las comisiones
,de que V. E. di6 (uenta a e~te Mi-
nisterio en 7 <'el actual, desempe-
ñadas en t'l mes de febrf'ro último
por el per~onal comrre'1dido en la
relaci6n que em:·ieza con el coman-
dante de inge-nieros D. Francisco
Franco Pineda y termina con el ce-
lador de Obras D. Iidefonso de la
Portilla Becerra. con los beneficies
que otorga el vigente reglamento de
dietas.
De real ornen lo digo a V. E. pa-
ra .u conrx::imiento y demás efect06.
IDia- guarde a V. E. muchos dos. COI, con los beneficiol que otorga elMadrid. 2:1 de abril de 1927. vigente reglamento de dietae.De real orden 10 digo a V. E. p..DUQu& D& TftU.<N ra su conoe imiento y demás efectos.Circular. Excmo. Sr.: CaD arre- Señor Capit4.n general de la primera Dios guarde a V: E. muchos años•
. Clo a 10 ~ispuestlJ en el real de~reto 1 regi6[l. Madrid 22 de abnl de 192 7.
de 30 de Julio de 192 5 (C. L. Dume- Señor Interventor general del Ej~r-l DUQUE DE TF.TUÁM
ro 245), el Rey (q. D. g.) ee ha lIel- cito . 1 .
...ido declarar aptu para el asceneo al • ISeño~ Capitán general .de a pnmera
empleo superior inmediato al coman- reglón.
da~te de lng~nieros D. José Tejero . Señor Interventor general del Ej~r-
RUIZ, del. reglm1e"to. ~e Telégraf06, Sermo. Sr.: Vista la instancia cito.
por .reunlr las condiCiones que de- que V. A. R. cursó a este Ministerio'
termlOa el real de;rdo de 2 de enero en 2 del actual, promovIda por el!
de 1919 (C L. num .3) capitán del regImiento de ln:antería
De real o~den lo elIgo a ,V. E. pa- de Pavia núm. 48, D. Luis Pereyra
J'a. su conOCimIento y dernas efectos. Damell, en SÚp(¡C3 de que le sea
DIOS .guarde a V. F.. much06 años. aprobadJ. la comi ión que ¿esempeñó
ltladnd 23 de abnl de 192 7. durante cuatro días dd pasado fe-
DL:\!l'F. DE TETl.'ÁN brero en Algeciras, el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a lo solicitado
Señor Capitán general de la primera con los le'lefi( ios que otorga el vi-
región. gente reglamento de dietas.
¡ De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios g-uarde a V. A. R. mue has
añ06. Madrid 22 de abril de 1927.
© Ministerio de Defensa
El Director general accldental,
ANTONIO LOSADA ORn:GA
DEVOLUCION DE CUOTAS
24 de abrO de 1927
Auxiliares de tercera.
270 D O D~_~2 4
al Parqul" de Intendencia de Ceuta.' octava Comandancia, a la lelundli ~
Artículo 2.0 V. i Comandancia (rectificación). "~
D. Martín Vicario Ruiz, de las ofi-l Antonio Castro Sama'lie!~o. le la ~
cinas de la Intendencia de la prime-' Comandancia de Tropas. de Melilla, ~
ra región, a las oficinas de la lnten-, a la octava COU1<!ndancla. Artícnlo ~
dencia de Melilla. Articulo 2.° V. 17.° y nivelación de plantilla. '
D. Emilio Díaz Moya, de la Paga-I Lorenzo Castellanos Sánchez. '!~ la
duría de Haberes de la tercera re.' segunda Comandancia, a la Coman-
gión, a las oficinas de la Intenden- dancia de Tropa~ de Melilla. Artí·
cia de Melilla. Arrír.ulo 2.° V. I culo ~.o V.
Madrid 23 de abril de 1927.-Lo- I Madrid 23 de abril de 1927.-1..0-
sada. liada..
I
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) I
se ha servido disponer que los sub-,
oficiales y sargento:; de Intendencia,! Excmo. Sr.: Hallándose justifica-
. ' comprendidos en la siguiente rela- do que los individu05 que se expre-
p D. Mdgu~l NJeto. S~ndSva'\'1 de~ ción, pasen a servir los destinos que aln en la 6iguiente rela<:Íón, que
arque . e. nten encla e eVl a, a en la misma se les señala. empieza con José Ruiz·Fur:es Gar-~stablec}mlento Central de lntenden,' De real orden, l:omUTlicada por el cía y termina con Vicente Sánc:he;¡;
ciaD Ar¿lculo . IS·lId Al d 1 señor Ministro d~ la Guerra, lo digo Quevedo, pertenecientes a los reem-
. . ugemo gua a .a tet, _; a V. E. para su ..:onocimiento y ce- plazos que se indican, están com-Dep6~lto de IntendenCia del Penan más efectos. Dio" l!ualde a V. E. prendidos en los artículos 284 de la
de Velez ~e la Gome.ra, al P~rque de muchos año!>. Madrit1 23 de abril Ley de reclutamiento de 1912 y 42~
IntendenCia. de SeVilla. Articulo l.' de 192 7. ,del reglamento de la vigente, el Rey
D. FranCISCo de ~aula Gómez Na- El Di,,,etor l!"n~ral aecld~ntll. I (q. D. g.) ~e ha servido disponer queYarr~te, de las oficmas. de la Inten- ANTONIO LOSADA ORTEGA .se devuelvan a los intereoSados lasd~ncla de la sex!a reg16n~ al Depó- ;cantidades que ingre,aron para redu-
Sito de Intendencta del ,Penón ~e ye- Señ?res Capitane~ gen~rales de la cir el ticmpo de servicio en filas,
le;¡; de la. Gome~a. Articulo 2. ¡". pnmera, segunda, séptima y oct.. , según cartas de pago expedidas en
D. Felipe Sabido Sallada, as~endl- va regiones y Comandante gene- 136 fechas, con los números Y por
dn, del Parque. de IntendenCia de Tal de Melilla. '125 Delegaciones de Hadenda que
C:euta. a las ?ficlDas de la lntcnden- Sen-or Interventor 1 d 1 E'é 'en la citada relación 6e expresa.n
cla de Tenente. Artículo 10. genera e J 1'-. d b'
D J é L
'11 J' d'd cito. como Igualmente la suma que e e
. os OS] almeno, ascen 1 o, . .] 1 1 'b' L 1de 1 ti . d 1 I t d . d ser rn~etegra'lla, a eua percI 11.. e
1 a~ o clna~6 e a n .en encla'
l
e RELACIÓN QUE SE CITA individuo que hizo el depósilo o la~is:~:~~:t~~~l~'p~~~~;m~:~leo~dc~' per~na au~orizada en forma legal,
de 25 de briJ de 24 ~D O nn- Subottciale8. segun prevle?-en los artículos 470 Y
mero 95). a 19 •. ,425 de los cltad06 text~ legales.
D. Mariano Orejas Orejón, ascen-' pe re~l. o~den) comulllcada por. el
dido, de III ~rimera Comandancia, a 6enor MIQIStro de la G,:,-er.ra. lo digo
Escribientes. continuar en la misma. Artículo 8.0 a V. E. para s~ conocimiento y de-
. D. Francisco Marfn Bonilla, de la más efect.,?s. Dl08 ~uarde a V: E.
D. E,useblo Alc;izar Mar.tinel, d,e primera Comanrlancia. a la séptima muchos anos. Madnd 22 de l!!¡nl d.
las oficmas de la IntendenCIa de Me- Comandancia (nivelación de plan- 1927.
lilla. al PArque oe Intendencia de \ tilla).
Ceuta, Artlculo 2.° V.
D. Antonio Gonzalo Plaza, de las SallJentol.
cficinas de la Intendencia de la sexta ¡••••az.."•..,;l'f .~ Señoru Capitanes generales de la-
región, al Parque de Intendencia de,' José González Gavilán, de la 6e- tercera- cuarta, .sexta, octava regio,
Larache. Artículo 2.0 V. . gunda Comandllncia, a la octava Co-I nes y de Cananas.
D. Pablo Rodríguez RUIZ, de la! mandancia (nivelación de plantilla) S - 1 t t 1" d ) E'~
tlncinas de la Intendencia de MeJilla, I Nicolás Callejas Jiménez, de la' 1 eci~~. n erven or genera a J r·
Madrid, a las oficinas de la Inten-
dencia de la ¡:rimera región. Artícu-
lo primero y real orden de 25 de
abril de 1924 (D. O. núm. 95).
D. Marcelo Carrascal Sinova. del
Parque de Intendencia de Barcelona
y en comisión en eventualidades de
Ceuta, a su destino de plantilla, ce-
sando en la comisión.
D. Ramón García Pérez, de super-
Ilumcrario sin sueldo en la primera
Tegión, a las oficinas de la Intenden-
cia de la sexta. Artículo 10 y real or-
den de 25 de abril de 1924 (D. O. nú-
mero 95).
J(elaciól'J qlU .u cita.
SUMA
Oel."aclón ~... ~~r~ ~."I~~
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11 dt
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Madrid 2l de abril d" 1927.-Lmada.
© Ministerio de Defensa
111
el Director ¡¡enrral aecldeataJ,
ANTONIO LOSAUA ORTEG"
24 de 8brIl cW 1927v U. lI1UD. 92
Excmo. Sr.: El Rey (q. 6. g.) 1mente la suma que debe ser rein-' muchos aiiOl. Madrid 3-3 de Ibril da
ee ha .e"i~o disponer se devuelvan tegrada, la cual percibir~ el indivi- 1937.
al personal que le expre-sa en la duo que hizo el depósito o la persona. '
adju-nta rdaci6n las cantidades que autori :ada en forma legal, ~egún pre-I
ingresaron para reducir el tiempo de vienen los artículos 470 del regia-
servic!o en filas, por hallarse com- mento de la Ley de. reclutamiento S ño es Ca itanes enerale-s de be
prendidos en los preceptos y casos de 1912 y 425 de la vigente. e r d Pt r' a g cua ta
que 6e indican, según (artas de pago De real crden, comunicada por el seg.un a, e cer , r y MIta
expedidas en las fechas, con los nú- 6eñor Mini,tro de la Guerra, lo digo regIOnes.
meros y por las Delegacio~es de Ha- a V. E. para 611 conocimiento y de- Señor Interventor general del Ejtr-
cienda que le expresan, como igual- I más efectos. Dios guarde a V. E. I cito.
t.-
"'-
I t::·
~Ir.
"
,-
~
R4laci61r fJU' $, cita.
OBSERVACIONI!S
Pesetas
Deleg.-Ión de Suma que debe I
Hacif"nda qiJt ser re-
expi .ió la car- Inte~ada
la de p'go
~Cnn "<reg'o al orl. 175 dt
Málag.......... 1.500 la I.ey p b.lcJda porR_ D de 21 octubre d~1&9~ le L. 2Y4). -
l\1urcia••••••••• seo e o In o com~Jrendido °e.;
1.1<. (,_ C de 20 abrU
11)14 (O. O núm. 811).
Com" c mpendido en I•lJem .......... 18".50 R. () e de lb abril de1926 (IJ. C. núm. 87).
Alicante ........ 243,75 IPor i"¡¡reso hecho delll..
Itlttn ........... 81';25 Ildem.IIlaretlona.•..... 162,50 ¡"'"m.lComo comprendido eld•Logrol\ )........ 500 R. 1,. C de 20 abril de
\914 (IJ. O. nlim. 88)..
187--':
M'-"
957
NOMBRESClases l¡',ml de II wlI dllllteJ Número deDestino. - la carta
_____IIDia ~~ de pa¡:o
R J t J O \. Alb . Caja R'cluta del f b ~Iec u a... uan ut errez a............. M" I 26 e rero. I92J 932a aga....... l I
Soldado .. Pedro Camacho Martínez Reg. Arl.Costa,3i\28 mayo t925
Otro Jo~é Montoya Moreno IR¡r;;. ~;.~ ~:~:~¡ 30 julio 192.J 1.193
Recluta Víctor Oaliana Uriarte Caja Recluta d"! I
Alicante...... t"3 loctubre. t926iOtro El misnoo .. : Il1om.. 31 julio lY2'1
Soldado .. Au¡¡usto Oallt Torruella .. Oo I{eg In!. Alman-¡, .
..,l~......... 3t tdem ... 19J25 2.076Ot é U I 01 t Reg. In!. Ballen,¡ro JOs ruñue a ar e I mimo ·L4 ~1 29 octubre. 19 I 90\
Madrid 2:l de abril de 1927.-Losada.
movida por el comandante mayor del
regimiento In'fantería de Murcia nlí-
mero 37, en 6úplica de autorización
para reclamar el importe de las die-
tas devengadas en noviembre último
por el personal que de dicho CuerpO
6e traslad6 a León para asistir al
curso regional di6puesto por real or-
den circular de 14 de agosto último
(D. O. núm. ISI), compuesto de dos
capitanes y cuatro sargentos, el Rey
(q. D. ~.) se ha servido acceder a lo
solicitado, cUY31 reclamaci6n deberá
practicarse en la forma reglamenta-
ria.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U cono'imiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much05 años.
Madrid 22 de abril de 1927.
DUQUE DE 1'ETt:,(N
Señor Capitán general de 131 octava I
re~i6n.
Señor Interventor gen~l del Ejér-
cito.
DIETAS
Excmo. Sr.: Vi6ta la in6tancia
flue V. E. curs6 a este Ministerio
en 7 del act\lal, promovida por el
sargento de la Compañía de Carr06
die combate liger06 de la Escuela
Central de Tiro, Manuel Garda Ca-
rreira, en súplica de que por el regi-
miento de Infanlería Murci31 núme-
ro 37, le sean reclamadas las dietas
devengada>s en 105 meses de octubre
y noviembre últim05; considerando
que el interesado pertenecía a la
planti11a de dicho Cuerpo en aquéIla
fecha, el Rey (r¡. D. g-.) >se ha Eervido
resolver que por el mencionado re-
gimiento se practique la reclamaci6n
en la forma re:~\:Imentaria que alude
el artlculo 12 dcl reglameato de die-
tas, hacil'nd, (onstar no se hiciera
con anterioridad.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. rara <u conocimiento y de-
más efectos. D'o5 gu:ude a V. E.
muchos añ05. Madrid 22 de abril de
192 7.
fl OIrector llen".' .ccldental.
ANTONJO LOS"DA ORTEGA
Señor Capitán ge:leral de la primera
región.
Señores C;lpitán general ce la oc-
tava rrg-ién e Intervenlor ge::eral
del Ejército.
Excmo. Sr.: Visla la instancia
que V. E. cur:6 a este l\fi'isterio
en ~ del mes próximo pasado, pro-
GRATIFICACIONES E INDEM-
NIZACIONES
Sermo. Sr.: Vista la instancia
que V. A. R. curs6 a este Ministerio
en 2S del mes próximo pasad:>, pro·
movirla por el C;lpitán de Artillería.
eDn cestino en la seg-unda €ección ele
la Escuela Central ele Tiro, D. 10a-
qub Cantero Ortega, en súplica de
que le sea reconocido el derecho 3-
la I1'ratifi~;1ci6n de Industria y a la
indemni7arió:l de equipo y montur.l
correspondientes al mes de diciembre
último, el Rey (q. D. g.) 6e ha sel-
vida acceder a 10 601i,itado en con·
60nancia a lo resuelto por real orden
de 25 de febrero último (D. O. ná-
mero 48). La reclamaci6n del impor-
te deberá practicarse en adicional
preferente y concep:o de relief.
De real orden 10 digo a V. A.. R
para su conocimiento y demú efec.
tos. Dios guarde a V. E. muchOl
años. Madrid 22 de abril de 192 7.
DUQUE DE TETUAN
Señor Capitán general de la .eguDd~
regi6n.
Señor Interventor general del Ejl!r.
cito.
••CC... .1 IIlI..aa .lIn..
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que _
Dios guarde) se ha servido disponc.
que los jefes y oficia les de las esca-
las nctiva y de complemento de Sa.-
nidad militar r¡ue fig-uran en la si-
guiente relaci6n, que da principIa
con D. Eduardo Cisneros Sevillano,
y termina con D. Marino Sn;c;~ p~­
rez, pasen destinados a los puntos
y situaciones que se in¿Pc'\:J, fofcc.
tuando su incor¡::oraeión los desl ¡'la-
dos a Africa con arrcglo .. lo dis·
puesto en la real orden circ·n" de
12 de mavo de 11)"4 (D. O. mím. IOS)-
De real ord!'n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe':I')S.
Dios guarde a V. E. much03 años.
Madrid 23 de abril de 192 7
DCQtJE DE T!.TU.~l'
Señor...
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Rela'16n núm. 2.
VeterInario mayor.
Veterinario SClpndo.
Vet.erinario primero.
Veterinarios segundos.
D. Gumcr,indo Ap-,ricio Sánchez.
D. José :-1ontero :o.lorlero.
D. Federico Lópel. Gutiérrez.
Madrid 23 de abril de 19z7.-DuQU.
de Tetuán.
la .~ptima zona pecuaria, .1 rer-
miento Cazadores Victoria Eugenia,
:1:1.. de Caballería. (V.)
AFRICA
Capitanes médico!.
nuoo" Qua sa CITA
Tenlen&el coronelea mlld1e:e-.
, o.-.,vw«'9P?F • ,
dancia de Sanidad, al batallón d.
Cazadores de Africa, 8 (F.)
D. Andn!s Arrugaeta Franco, del
regimiento de Infantería Navarra,
D. Eduardo Cisneros Sevilh;'lo, de 15, al batallón de Cazadores Africa' jftcedente en la primera regi~I.. al 17 (F.)
Hospital Militar de Madrid-e ,,,ban. D. Guillermo Hinojar Escudero, D. Timoteo OHiz Navarro, del Ter.
Chel (real orden de 14 de enero de del Grupo Mixto de Ingenieros de cio, a Servicio" de la. Comandancia
1926, D. O. núm. 11). Gran Canaria, al batallón de Caza· general de Melilla. (V.)
D. Francisco Mora Caldés, de ex- dores Africa, 16 (F.) , D. Julián Sotoca Ca~tellanos, del
~dente en la tercera región, al HOlJ' Alférel mMico de complemento. eegund.o regimiento de Artillería d.
pital Militar de Valencia (real or-. . . Montana, al de Cazadores de Alcál)-
cien de 14 de enero de 1926, D. O. nú- D. Ma!\Do. Santos Pérez, adsc:nto tara, 14.° de Caballería. 6egundo gru-
mero 11). a la Capltallla general de la séptIma po de escuadrones (F.J
D. Benjamfn Tamayo Santos, del región, al regimiento de Infantería .
Hospital Militar de Valencia, a la Toledo, 35 (confirmación del tele- Relnci6n núm 1.
Plana Mayor y primer Grupo de b grama de 20 del mes actual). Pusonal comprendido ,n el apart..
tercera Comandancia de Sanidad (ar- Jefes y oficiales médicos a quienes do a) del renl decreto de 9 de may.
título 1.°). comprende el apartado a) del artículo, de 1924, artícu!" l.·.
D. Lorenzo Puncel Pérez, d! la segundo del real decreto de 9 deI
Plana Mayor y primer Gr:.po de \<\ mayo de 1924 (D. O. núm. 108). V~ter1Dario mayot.
tercera Comandancia de Sani:hd, ..1
Hospital Militar de Guadala;:ua (l~- Coroneles médicos, el número uno D. 'Baltasar Pérez Vela5co.
010 director (Artículos 1.0 y 5.0). de la esca:a. I
D. CarIes Vibplana Gont.ález, as- Tenientes coroneles médicos, del
andido, del Hospital Militar de :Ino al tres.
Madrid-Carabanchel, a dispOIlibl~ en Comandantes médicos, del uno al D. Manuel Español Darrio.,
la primera región. cin~o. . !
¡ CapItanes médICOS, del uno al trece. I
Comandante médico. ; I
,1efes y o/iciales médicos a quienes I D. Luis del Pino H UE'Tla~.
. , , habihzdolts correspondido servir en;
, D. Pe~ro Sálz GarcI~, ascendIdo, Atriea, no ha" sido destil/ados por Id~l SerVICIO de AV!HCIOn de. CU'llru los motivos que se expresan. 1
,Vientos, a dIsponible en la qUlll'1 TI:- . "
gi6n, continuando en el Institu~o ele Ca¡:'ltán médico, O, Manuel Gon- Personal que, corr.es/>o"dllt'!dole deJ-
Higiene como alumno del curSJ Uf' zále¿ Pons, de reemplazo por enier. tlltO forzoso a ..lfT/ef/. hl1 SIdo excep;-
Hii'iene Militar. mo. tuado con arreglo al nrt. 2.· del c'·
: i tado real decreto.
·1efes y oficinles a quienes compren-:
I de el artículo 13 del expresado real: Ninguno
: decreto (probable destino a A/ricIJ
D. Felipe Peña Martínez, del regl-: antes de seis meses). 1 Relact6n núm. 3.
miento de lnbntería Africa, 68, al i Comandantes médicos. I ..., .
de Lan~eros Barbón, 4.° de Caualle-; ,Personal que no PUl'rlp. .wlicilar des-
ría (articulo 1.0) : D. José Fernández Casas. 't' I . Al· 1 I 1
O Marcelo Aarhiela Tavar, del D. Luis Fernánciez \"alle5a. ' l>IO 71(> untn~lo n rl(11 p."r '~/nr 11
G . d E d ·11 dA' D <.JI . die }{'l menos de selJ ml'Jes, Jec:"n calculo,
rupo e d sCc.ua rl ..as á e IVlOne.:o • egano e a TUl epi a. 1I para ser des/il/lIJo I"'Boso.te~restres e eut:'-! ~tu ~, a.. regl· Capitanes médicosmIento de hfa::.tcl'1:l ConstltuCIOO, 29 '(artículo 10). I D. Manuel Gonzáll'~ Pons. , Veterinario primero.
,: D.] uan Manue} ()f\l"ga Carda.
----- D. Francisco Corrip,o Gonlález. D. Julio Ochando Aticnza.
D. M.anuel Torn'crlia Carnün. I
D. CilIos Puig Quera.
· D. Edllarclo Isla Car:mde, ascendí- Madn-i ~3 de aunl de 192 7.-DU./do, del Tercio. al mismo df'stino en que de Tetuán.
plaza de su nuevo e:r:pleo (V.), __ , n. Antonio Cimhprnat Serriá.
D. Hermenc·gildo Valmori Díaz,' . 1 D. Santiago Gómez Bargo.
del reglmicnto de Infantería Vallado- Czrcular. Excmo,. Sr.: El Rey,
lid, 74. al de Arríca, 63 (F). (q. D ..g.) ~e ha 5~rvlclo dlsp~ner que ~
D. Adrián López Orozco, del Hos- los ofi~lales del Cuerpo de 'vetefln~­
pital M¡Jilar de Peñón de Alhuce. 'na. MIl1tal co.m!Jrendldos en, la SI·
mas al de Alcazarquivir (V) gUlente rela~lon. que p[ln:.lpla con
, . 1D. Teógenes Díaz Domínguez y ter-
Tenientes médicos. mina con D. Julián Sotoca Castella-
nos, pasen a servir 1c.>5 destinos que
. en la misma Se indican incorporán-
· D. Fe:nando García. Sant~ndreu, 90se con ulgencia 105 'destinados a
de NecesIdades y Contmgenclas del Africa.
Servicio en Ceuta, ~ la ComandaD. De real orden lo digo a V. E. pa-
oa de Sanidad de Larache (V.) ra su cono'imiento y demás efectos. I
· O: Honorio N~voa ~.ejuto, del bao. Dios guarde a V. E. mucbos años.' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
taB.on de montar.a Mer.lda, 3, a Ne- Madrid 23 de abril de 192 7. ha servi(lo disponl'r qllc el veterinario
eesldades y Conlmgenclas del Servl-1 D DE TETUÁN I seg-undo D. Fernando Osuna Doblas,
eio en Ceuta (F.) 'S - UIlUI:: 1del Deposito de Cahallos Semcntales
. enor... de la tercera zona pecuaria, sea uaja
En pinza de cwpitán, con aTTe¡;lo a Ien dicho Cuerpo Y ¡laSe a la sítllación
• - l d rI d RELACIÓN QUE SE CITA
... rea or en e 17 e noviembre de de .. A I Sen leio del 1'[<'lectorado ",
192 4 (D. O. núm. 259). V . " 'como deslinado a las Intervenciones
etermallo primero. 11 ilitares de Laracll<'.
n. Fernando García Doctor, del n. Trógenes lJiaz Dnmínguez, del De real ord('n lo digo a V. E. pa-
grhner Grupo de la primera Coman- Depósito de Caballos Sementales de ra su conocímiento y demás efectos.
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RELACIÓN QUE se CITA
A la l/arka de Melilla.
D....O. Dám 9Z
SolcJado ordenanza, Amador
Martín, de la Cnmalldancia de
dad de Melilla.
rtp7. en Tetu4n, referente al teniente fu6 desfaTorabie a nuestras arm"
de Caballería don Francisc() Serrano por la situaci6n .ventajosa del enemi-
Ariz. g() que empez6 ltaeallUJ F:Jr sorpr.
Dios guarde a V. E. muchos aiios. 5a' y parapetado en posicionES dooU-
Madrid, ~9 de marzo de 192 7. nantes, siendo ademá-s muy superiol
en número, motivos éstos que son loe
DUQUE DE T&UAN que regularmente le indujeron a
En cumplimiento de lo dispuc6to creerlo cemprendido en 10'5 artículOll
en el articulo 79 del Reglamento de del Reglamento citado.
la Real y Militar Orden de San Fer- Al folio 14 está la declaraci6n del
nando, aprobado por R. O. de 26 de teniente Serrano, el cual manifiesta:
noviembre último, el juez instructor Que el dla 29 de septiembre de 1924
del juicio contradictorio que se ins- sali6 del campamento de Rokba el
truye a favor del teniente de Caba- Gozal mandando una sección de 61l
lIería don Francisco Serrano Ariz regimiento compuesta por 19 bcm-
me dice Itf siguiente: ' Ibres (clases de segunda y primera
Excmo. Sr.: D. Antonio Garda categorial, haciendo f 1 servicio da
Polavieja y Sag-arra, corenel de Ca- !descubierta al batallón Cazadores d.
ballería, con destino en la Yel!uada Barcelona, que había de e~tahlecer
y Sementales de Smid el Ma y Depó- 'el servicio de protección de raminOl
sito de ganado de Larache, juez ins- 'entre Rokba el Gozal v Bah-el-Sor,
trul tor del expediente de juicio con- 'yend') a unos 200 mrtrc'S de distalV
tradictorio c¡ue ~e sigue en averigua- 'cia de la Infantería y ,on toda su
ción de los méritos que haya porlid') fuerza desplegada fn ala con inter-
contra¡r el teniente de Cahallería valos, por ser el para~e c¡ue atrave-
D. Francisco Serrano Ariz para su sahan montuc-so y pohbrlo de una
ingre<o e1 la Real y Militar Orden gaha espesa, C¡Ul' rlifi r u1taha el cum·
de Sa:¡ Fernando. a V. E .• en vista plimiento de w misIón; marchando
de lo actuado y en cumplimiento a lo en esta di-sposic:ión se sintió un dis-
El Direotor general accljental, dispuesto en el artículo 43 de I Re- paro enemige, que dehió ~er la 5eñal
ANTONIO LOSADA ORTiGA glame:-tLJ aprobado por R. D. del 5 de ataque, porque inmediatamente
. . de julio de 1920 y como resumen de fueron ataca¿os por f'1 freClte y f1an-
Señor Alto COmtSarlO y General en lo actuado tiene el honor de ex- cos su secCIón y una del bata1l6n
Jefe del Ejército de España en poner: ' que le seguía desplegarla. Continúa
Africa. 1 Que el tenir!lte de Cahallería an- explicando las Ferippclas del comba-
Señores Director ge!leral de Marrur.- te~ c.i~arlo D. Franci.sco Serrano Ariz te, ~? el que tuvo 11. haiaos, en 5~
C05 y Colonias Comandante ' n~- aSlstlo al comnate lt1)rado en las in- seeClon, del personal. sIendo rI hen-
, 's ge ~ I d" R' d d á I . 1rales de Cruta y Melilla e lnter- me taClQne; de skna el Gozal rl día o a em s a Intentar cargar a a
ventor general del Ejército. 1r) rlr sf~tlemnrp de '024, tnmando bay~neta, al frente de un grup() de
parte actIva en él, 6egún consta en un Intento, mas al s~('undo logr6
.¡ testimonio onrante al folio, I li- solrbdos de amha-s Hma". p~ra re-
brado por el SellOr corond juez 'íns- chazar al enemiRo, no lORrándolo al
truct~r del exrediente se"uido a fa- primer ntento, más el -s"gundo legró
vor ,Id que fué ten:Prltr c,)[orlrl rlon romper el cerco C¡Uf' h;¡!,!;ln puesto,
, A'lto;1io dr la Rubia S;l1dá. y rl c"al retiránd~'Se c!eospués pr,.!t""ido por el
Pcr~z die) ori:!('n a este rxprd¡rnte. sie~do flJe~o de una ametralhilo,-a y rl~ las
Salll- ,corroborado además por todas la5 de- fuPtzas que hahía'l <;J!;c!r, df' la po-
I
clara"j ',ne'. si"iií'l. Dicp qur no ('J(I ,"r;¡do de la
'/ 1 II I . Al folio (, vurlto r<tá la rl~cbr.~- ¡,rrida ha~t"l su 1I .. ,,;,,'a ;¡J campa.
11 ello - 11 nlzjil711a de T I'fuán. l. "cj,;,) d,,1 ;,](,l r('7 d" r[lf;l'lt~,-í;, t!"n m~n't); 'lile FI1(\ ('.1lili a:h dI' ~rave y
Soldado pra,ticantr. José Davo l1ue_ J{;lf;lrl H~rr~ra Z;¡vas. el (ual. sin pcs t rrinrme:lle ue mrnt>; ,:rave en el
no. causa bap .rn la misma. incorpo- indicar m01ivt>s. di,,,: (l1)" lo co'"i- hospital.
rándo'ie a la Comandancia de Sani- d., ra induido rn ,,1 i[l(';'-" 4," dd ar-' Al folio Ir) vupJt~ SI' e:"cu~ntra la
dad de Ceuta, a la que pcrtrnece. ti' 1)h 4<) v rn el r r rl..J q dd Rf'- c1r'j;¡ra('ión r!cJ s~rnp'llo ,'e Cahalle.
¡'¡ter7'e7lciones Atililares de Tefllá7l. p1am~nto r~p 1:1 Pp;¡J v :'I!ilitH (hrl .. n ría Francisco 1':~cnJ,all() ""'rnández
de ~an Fernando; mas al folio .8 el cual dice, si'l citar h",'hos: Qu;
Soldado 6anitario, Víctor Ruiz-Roso aparc"e nna sr";I"da d«,hracicín del cO,lsidrra i1r1llírlt) al tf'"ipnte Serra..
Garc~a Cuevas. causa baja ~n la mls- menclOnarIo a](nez, f'n la c¡ue rlíce no ~n los artínIlos <; •• cas') 2°. y 41,
ma, In( orpor:índosp a la C d n rl t t S ' f. d aman an- "uc rnlrJ" e ' f'rra"o, C¡Uf' marcha- n:Hra o 2,° dpl Rp"};'menlt) aproha.
cla e Santdad de Ceuta, a la que ha. ,e;) varl:'uardia r.r b columna, ~11- do en 5 de julio de 1f¡20; mas al fo-
pertenf'ce. ,fno la pnmpr:a agresión rf'rca ele la lio 120 aparere una sp~,u~da decla.
Madrid 23 de abril de 1927.-Lo- loma denomInada Ha<az. entre el racíón del sarr:-ento a'llrs citarlo en
sada. ! Rokha G07~1 y l1ah-fl-Sor; C¡llf' I'a<ó la que pone dr relievp la r'ond~cta
a rrtaP-l~ardia drsp\1¿;5 para facilitar dd teniente Srrran., al hacf'r"e car-
el cesp]¡e~ue de la Infantería y 'l\1e go del mando de la f"f'rza de In·
DlSPOSICIONrS el ba~allóT') tuv'J. rn estos momentos fantería, intentar rompf'r rl cerco
de la Secretaría y Direcciones 6eneralel '3 .halas de ofiCIales, por lo que el enemi,o a la byoneta. lo que con-
de eJte lIIioisterio y de IlIs Dependenci8~ ten,e'te Serrano actuó durantf' todo siO'uiá al se~undo int~rto. PUf'S en el
el combate, mandando no sólo Ir", primero no le si~uit>r"n más qu~
Centrales 1 J 1.J C ""so r ;)C,0S ue ,:u _ue~po, <in.", los del unos cuant:,s, por f'<I~r el f'spíritu
EXPEDIENTES DE JUICIO hatallorl. hahlendo SIdo hendo al in- de la tropa muy de'aldo. tal vez a
CONTRADICTORIO . te'ltar recha7~r al ~r"'a Hanr·a. al causa de la impresión cau<ada por
C
irc"lar. fente de vanos soldados dr amhas 10 hrusco del combate y las bajas
." E:.:cmo. Sr.: En cum- armas, a un f?rupo e~emi~o (en C"VO habidas.
~~~;Iento de (l~a,nto determina el ar- m~me'lto lo ~,ompañaba ~l). no sie'n- . Al folio 22 vuelto /'<tá la df'c1ara-
la 1{~/9, del v~¡;ente Reg-lamenlO de Ido es!o obsta:'ulo para c¡ne conti"ua- cl.ón del soldado Jo~é Galrló. el cual
l } ~1I1It.lr Ordf'n de San Ffr- s~ anlmand,., a las fUf'rzas y al frrn- ahrma sin exponer I~" hf'rhos . Qu.
narlr!osepub)"'aa t' " 1 tri 11- h '.' . '. '"l' 1(. ;on InuaClOn a e e e :1< ,.1<1:1 rompf'r pI cprco 'lile el realIzado por el teniente Serrano
Oll en gen.eral d~l .eJerclto de Espa- el enrmI-:?O les hahía ¡;lleStO. Dire fué heroico.
fía en Afnca del dla 24 de marzo de !además que el resultado de la acción 1 Al folio 52 se halla la declaraci6n
Dios guarde a V. E. mucho. afto••
Madrid 23 de abril de 1927.
DUQUE DE TnuÁJf
Seft6rell Alto Comisario y General
en Jefe del Ejército de España en
Africa, Capitán general de la terce-
ra región, Comandante general de
Ceuta e Interventor gen e r a 1 del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 6e
ha 6ervido disponer que los indivi-
duos del Cuerpo de Sanidad Militar
que figuran en la &iguiente relación,
que pasan a prestar sus 6ervici0'5 V
cesan de prestarlo en las unidades que
también 6e indican, causen alta y ba-
ja correspondiente en la fuerza para
haber es y f'n la de 6in haber, de las
Comandancias a que pertenecen.
De real orde;¡, comunicada por el
6eñor M inistro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y dl'-
más efeclOs. Dios guarde a V. E.
muchoo añ0'5. Madrid 23 de abril de
192 7.
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_el coronel de Caballería D. Leopol- ción del teniente de Infantería don segunda declaración del teniente
_o Garela Bolcix, el <ual, entre Luis Enseñaz Soler, el cual dice; Quesada, en la que dice: Que se
.tras cosas, dice: Conoce la brillan, Sabe asi'Stió el teniente Serrano al afirma en la anterior, pero ahora
te actuación dd teniente Serrano en combate ya tantas veces repetido, al manifiesta no ,considera al teniente
'1 combate liorado entre Rokba el mando de una sección de Caballería, Serrano en ninguno de los artícul06
tozal y Bab-el-Sor, por haber sido lUCSC disolvió a leoS primeros dispa- del Reglamento citado, diciendo acle-
juez del eXjJediente del que fué te- ros del enemigo, p:·r haber sido he· más que no puede citar nombres' de
niente cr-ronel D. Anto:Jio de la Ru- rid0'5 bastantes de éstos y haberse los que le dier:.n las referencias, por
bia Sardá, en las declaracione-s del retirado algunos al campamento; 6er individuos de su anti;::urJ bata·
cual se ve demostrado acierto, inte- pero qt~e sin embargo vió en el llón, cUYO'S nombres no recucrda.
Iigencia, aptitud profesional y alto transcurso del combate batirse a dos Al folio f27 se ha Ila la dr.c1ara-
espíritu militar, siendo todo esto lo o tres sc.ldados de Caballería, des- ción del ex--!:argento Basilio Fernán-
que, unido a su valor per6crnal, le montados, entre los de Infantcría; dez Serrano, el cual dice; No cono..
indujo a li:)rar testimonio para la que no sólo derrochaban valor, sino ce al teniente Serrano; mas que el
formación de expediente, teniendo en que además animaban con palabra~ teniente de Caballería, que allí ee
cuenta para ello el Reglamento de la a 'Sus compañeros de In fanttria; mas encontraba el día del combate, fué
Real y Militar Orden de San Fer- que no tiene n:-ticias algunas, ni co- requerido por el teniente coronel pa.
nando, dende lo cree comprendido. mo testigo presencial ni por reteren- ca que' trajera gente y tomara el
Al fe·lio 30 obra un certificado dd cia, acoml'tiese hecho alguno que mando, pues él se morí:>.; per~ co-
comandante mayor del regimiento de pueda lIam,use heroico el teniente ~o testigo pre.sencíal na pudo apre-
Cazadores de Taxdir, en el que Serrano, y, por consi~uiente, no lo cIar que el teniente de Caballería hl-
cOOlsta el número de bajas habidas considera comprendido en ninguno ciera ningún hecho> qUe pudiera
en la 6ección que operó a las árde- de lo.s articulas del ya repelido Re- c~lificarse de heroico y que,. por con.
nes del. teniente Serrano el día 29 glamento. slg'uiente, no lo cree acreedor a nin.
de se¡>tlembre de 1924, que ascendió Al foli:> 95 está la declaración del guna recompen6a, pues si el ante"
a [2. teniente de Infantería D. Fernando citado teniente mandó en al"ún 010.
Del folio 33 al 45, inclusive ambos Balba Aguado, el cual sabe también mento tuerzas de lnfanterl~~ 110 lo
ocupan la hoja de serviei0'5 y' hechos que el teniente Serrano se encontrO vió ~l. '
del teniente Serrano, y al folio 47 se en el combate varias veces repetido: .t:n, su vista, y creyendo el juez que
encuentra una relación de los jefes y ~as por encontrarse él ~cmbatiendo suscnbe habu. practicado cuanto
ofiCIales del batallón montaña de alsl.adamente .cc·n 5U 'SecCIón durante ~reviene el Regofamento de la Orden,
Barcelona que asistieron al combate I casI todo e.l tIempo, que duró el com- tIene el h'.:.nor de remitir a V. E. el
que ha dado origen a este expe. bate, no tIene nollCla alguna de la resumen de todo lo anuano hasta el
diente. • actuacíón del teniente de Caballería día de hoy, suplicando interese su
Al folio 57 está 1 d 1 'ó Iy por referencia sabe que cuando re~ p~J;>lic:ac.ión en la orden ¡;reneral del
teniente D. Juan Abre:c ~raC1 n de! ~.resó a la p,osíción estaba en ella he- E~erC1to, con. el fin de dar cumpli.
también' Que las f ' e ~utl bdlce Indo el temente Serrano j diciendo mIento al artlculo 43 del Re~lamen­
116n y I~ secc" uerzas e ata- además, que si algún hecho beroic~ to antes cítado.-Larache I o de
órdenes del t:~~ni~eS~~::~~a a la~ realizó sería probablemente mandan. marzo.. de 1~27·-Excmo, S;.-Él co-
atacada6 súbitament fuero? do tropas de In fantería; pero como ronel Juez Instructor, Antonino Gar.
Ira numerosísimo e Pd~r udn enemI él no presenció hecho alguno no lo cía Polavieia.-Rubriclldo.
. , per len o en 1015 o 'd d·d'· Lo q d d d S Epnmeros momentos casi 1 l' c MI era compren loen ninguno , ue e or en e . . se pu-
del mando el batallón' a tott Id~d de 10'5 artículos del ya repetido Re- ~hca en la general de este día, ex-
el teniente Serra ' y :ep eg~ o glamento. ortando a todos los Generales j~.
hombres que le ~~eJ~~a:elí ~ hlet.e En el. folio 100 e-st~ la decl.araci6n fes, .oficiales e individuO'S d.e tropa "!
cfo: no obstante dánd ,u en~ de.l capItán D. Ennque Elzmendi mar;nería, que sepan aIRO en con-
lo comprometid~ de 1OSe .~uen.~ de Huyoa, el cual manifiesta: Que to- t~ar~o o capaz de modificar la apre-
atendiendo la r a JI ~acl n y das 1315 referencias que oy6 aquel claclón de .los hechos citados, a que
agOOlizantc J'ef ecomendaclón del día hacían graooes elo¡;rioo del com 5e presenten a declarar ante el jue:r
e que man aoa la pe ort . t di' - instructor' d I bqueña columna tomó d d - P amlC1Tl o e tenIente Serrano el ' e pa a ra o por e-scnto
das 136 que a '~u inmm~n.o e to- cual tomó el mando de las fue;zas en el plazo d~ diez días, a comta;
ban, animándolas edlaclón esta- de In fanterfa, cargando al frente de desde la pubh('~ci~n de esta ordom
frente de ellas hast/ rocargando al ellas a ~yoneta para romper el cer, ~~ner~l en el Diana Ofi<:ial del Mi-
co que ya el enemi o iPhr el cero ro Cnemlll'O, C'on'SiR'uien'do con su va- nIsteno de la Guerra,-El Jefe de Es.
cho, IOR'randJ' co-n s~ co~tr a~{a ?e•. l?r y. ~rrojo levantar el e~píritu de. tado Mayor, general, Manuel Goded.
hacer dioSminuir la m~ , ao en~lva 11,1 tr 0:1, que, a COnS('<:l1rnna de fal- j .
-astrc. Por lo Mt~s exgnltud del de- tar ca~I toda, la oficialidad, por ha- :-t~cular. EXcmo. Sr.: En cum.~idera incluído I puesto, lo con./ biT Sido hendas o muertos costaba pllmlt'nto de cuanto detE'rmill:l el aro
capítulo 4 o del ~n os dargru lCJ5 55, desmcralizada. Dke además 'que pu- ¡ícul o 79 del vi~ente ReP.'l~m~nto de
y 54 caso"1 o d Ir~a 1 ef aha!lería, Ido comprobar como te~tiR'O' presen- a Real y Militar Orden de S:Jn Fer.Reg-I~mento 'y~ e ~d n antena de! cial que el enemig-o era muy nume- n"'''<io, '5e Dublir", ;¡ r{)ntinu:Irílin la
Al blío 82 ~u:~¡~t~s~' res? y que cree acreedor al repetido ~rden gen~ral del f=jército de Espa.
ción del (';lpitán de In~ ~a d;clara.¡ tenIente a tan preciada recompensa, na fn Afrtca del dla 21 de m"T70 de
Ignacio :'ofartín Her d a :ena d0!1, pero que no puede citar artícub por 1927, en Tetuán, referente al teniente
Ce: Sa!¡e asisti6 el na ?, e cual dl- I carecer del Reglamento. dcoronel de Infantería D. Julián An.
al combate ' .tden¡ente Serrano I Al folio 108 vuelto está la <ierla I raile Barreno.
\a repet! o y que el t c" dI' ,- Dio5 guard V E
niente coron'el del bat;I1ó d B e- ra l~m e tenIente de Infantería don M d '-d e a ... murhos año,
celona al c~Qr h 'd n . e ar- Jose Quesada !\fartínez d cual dos_ a TI , 3r de marzo de 102;.
. ' n, en o y oSentlr ~'d d' " '"
nr, como ~n ha~Í:I n' , se ~o- puc·, e eClr que solo r.or referencia DCQeE DE TETUAN
próximo, inrli-ó ",1 m~ng~Jn cfic!ill con.o-e la artlla'lón del mencionar!,:> ~xcmo. Sr.: D. Franrisco de Le-~iente de Caballería tomnclon~do tt- te. lente de Cah:>IJería en el re"'etido g'tllna y .Pinal, coronel de Artilll'ría,
DO de las iU~lzas' ero aoe e man-. com 1)ate y de ¡,~dí' ;¡r que el teoien- ,!"la d::tlno en el rel'imie:¡to mixto
presenrió los he"h;/v só~~~\él n~ ¡~e _~on José Herrera~ Zayas f.llcrle de Artillería de Laracre, iuez ¡ns-
ya el renrtirlo tenieñt . 1 . a .e qu. t, .ar;r CO'n0 testl'';o pre<e,cial, trur~r,r ~el expediente de juicio een-
a la posició. ih~ he/~ a regresar. pues el no lo fué par e-star en ¡u- tradlct'lno para la Cn'1r(s;(~n <ie la
decir 'Si está ~ n~ ¡CId! /' no puede I;.;ar a~;1rtad" al que actuó c;·te. dice Cruz de la Rfal y Milit;¡r Orden de
no de los artl'-ulos d' It ¡do eTl al~I.I- adema s ou:! (!escO'"JOce si e-tá ¡ncluf. Sa F d f
' e a Real M I'n eroan o a :>vor <ip¡ tenil'nte
litar Orde;¡ d S F Y I- l' o en a.t"'unc, de lr;s artículos del coronel de Infantería n. Juliá:- An-" e ~n ernando. tan Tlpe~jdo Re-.Jame;¡to d .,Al follO 87 vuclte. está la declara- Pero al folio °13[ v'ueÚo hay una rade Barreno, en la operación efec-tuada el día 26 de septiembre de
•
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1924 para evacuar las p05iciones de la ¡YJ6ición de Garda Acero, on e l{odrí~uEz Azua~a, y dice: Que el
Tahar-VHda y Gada Acero, a lC6 estaba juntamente con algun06 ele- día del citado combate DO form6~fectos a'el. articulo 79 del Regla- mntos disper'!>05 de la harka del I I ' las. uelali', como resultaba que en e~ parte de a co umna que evacuo
..
mento de la me~. CI' onada ordeD,. apro- 1'1 .. r PS p"r nu( dar -c ~I declaran-
.. momcnto inicial era el batallón de P ,,\ -lO I ..• . ., ,. - .~ bada por R. D. de 26 de -'lvlembre Luchana el más retrasado, el en{mi- te en la posición de Yor con m,edlo-de 1<)25, Y como re·sumen de lo ac- . 1),<dU,!, (." j';\'llr. y \;;,0. "atena y
:; tuad
lJ, a V. 1::. tiene el henar de ex- ¡;-o trató de rodear al batallón, Im- 1 d la ac
_pidiéndolo la resoluClón enérgica de que, por o tanto, esconoce -
v: puner: .. - su teniente cC'fonel, quien colocán- tuación del teniente coronel Anurade.
"'1 Q"c cs~as actuaciones fUeTon 101- . A los folie'S 52 al 58 y s¡~uiEnte5
'/ ~ dose a la cabeza, se abnó paso y d
ciad:>s Ea 14 de junio de este año, consi"uió mantener a su fuerza eD la declara el capitán de Infantería C'Il
ea virtud ele orden del Excmo. señor más ';;ompleta disciplina, hasta que Juan del Castillo, y dice: Que el
Ge:leral e:l Jefe dd Ejército de Es- racontró muerte gloriosa, según oyó mérito principal lo ejecutó e~,la re-
paño. en Africa, para esclarec.er los decir este último a lC6 soldados de tiratia mandando dos COlOpanlaS de
méritos contraídos p:·r el menClonado su batallón; que a su juicio lo con- su hatallón; que retirada ya la guar-
jefe en la naruaClón ?e las pos!- sidera comprendido en el caso cuar- nición de García Acero y Tatat
ciones citadas, donde fue desapareCl- í to, artículo 49, título tercero del :Ver~a, quedó ,descubierto el flance
do o muerto gloriosamente. \ Re lamento de la Real y Militar Or- ,Iz,qulerdo de, dicho batallón: que te-
. Al folio 56 y siguientes, del expe- de; de San Fernando. . nra pe,r mlSlOn retirar Garua Acero,
diente U¡lldo en cuerda flcJa, d~clara! A los folios 40 al 42 y siguientes compuesto por fuerzas de la harka del
el te:l1e:He ccron~l dtl, batalJon de, declara el teniente corenel D. Ju- Melali; en esta. cir<:ullstancias el
Cazadores de, Afnca nume.ro 8, don lián García Aldamar, cen destino en batallón hizo izquie-rda y se dirigi'
JulJo Mena Sueco, que dice: .Que la sección de Ajustes del Ministerio en dirección a Tahar Verda para
ocupados por la harka de Melah, la de la Guerra, y dice': Que fué tC6- atravesar el riachuelo, más alejad.
columna Andrade y la del que decJa- tigo presencial a distancia, que sólo al flanco izquiErdo; pero como tam-
I'a, respectlvame¡¡te, el d~sfiladero y sabe que cuando se retiraba el. ba- bién lo ocupaba el enemigo por SI1
alturas q'Je. vienen de Am, Gr~na y talJón de Luchana fué atacado por lado, se lanzó a la baycneta sobre el
v,an a GarCla Acero, empezo a Inten- el enemigo numeroso e'culto entre enemigo, en número mucho mayor,
6i1i.carse el fue.go por l?s lugares q,;,e maleza, que quedó cortado y cerca- que le había ya aislado de la co-
ocupaba el cald Melah, y como Sin . das dos compañía-.; y que, a pesar de lumna que sestenía combate por too
duda el enemigo apareciera entonces tratar de abrirse paso con ataques das parte-s, y _ por tener t?das S\l&
en gran número por dicha parte, las rei)etid~.s al arma blanca, no lo con- . fuerza~ empenadas .no. podla . soco-
fuerzas del Melali abandonaron sus siguieron, quedando en poder del reerlo, cU,antos mOVimIentos ej.e~ut6
p::.<Siciones y las dejaron lib~es a los enemigo, no habiéndole prestado au- en la ~anlObra fueron con preCISión,
c~Jntr3:r,lOs, :~n lo que pusieron en xilio pOü la distancia y pe,r la rapi- suc~mblendo pc.;que necesaflam~nt.
liltuaClon cntlca a la columna An-: dez con que se desarrollaron 106 he- ,tema que ser. a~l; que cr.ee oca;;1on6
~rade; que posteriormente, y ya en el ; chos. Icerca de qU1~l1entas bajas, slend.
campamento del Jemis, oy? hablar I A los folieiS 45 al 47 declara el te. cerca de d?sclent~ del hatall6n de
muy laudatoriame~t.edel temente co- 1, nie-nte coronel de Infante'fía D. An- Luchana¡ Siendo dl~ha! fU:eflM des-
r?,nel Andrade, diCiendo que se ha- gel Prats Souza, con destino en el hechas sm ser ~encld36; dice que n.
bla c~po.rtado con una val~tfa ~x- ¡ reg-imiento de Infantería de Ceuta recuerda los numeros de los artícu-
tra?rdmana y que no había quendo número 60, y dice: Que el declaran- los que le comprende,. aunque ere-
retI'Tar6e del punto donde 6e hallaba, te le di6 .el mando de U'D pequeña que se halla compre~dldo en dce de
a pesa: de la,s ;reiteraciones que sus columna formada por su batallón y ell~, pOT haber sostenido sin ..........
tiubo.rdlOados le hacían, y era voz fuerzas auxiliares, cuyo objetivo era ra.llZarse su fuerza combat! ":. :.-.:
corriente la de que se había hecho evacuar García Acero; que dicho je- migo mucho ~aY<lr en numea ... ""'.
acreedor a la <?ruz de San .Fernando; fe cumplió su cometido evacuando c.l total de. baJ36,
que ~~é testtgo. presencIal de la cuanto se pudo de ,la posici6n, ante I .A 106 folIOS. 6t al 62 declara el ca-
actual.6n del tenIente c?,ronel, pero un fuego muy nutndo del enemigo,' pltán . de Artllle~fa D; Tomás Gar-
q~e deduce de la act~acl6n del ene- . y quedó por incidencia-.; del c<lwhall 1- da FIQueral • .li&lael. .L!'¡: Que a.o
migo y de las refere~clas oídas a raíz. en la retaguardia de todas lal ftler- q!lC' el batallo!! de l.~ :hna . Q~dt
del suc.eso, que deb~ó ser altamente - zas, y se sostuvo con tal brío y ti. alslldo, el clr.du.',:e ~ ~reC16 blel.
mentofla y que se hIZO acreedor a la tarrfa que, sacrificánd05e ~l, una que Se mantuvo en ~u puesto, a pe_
recompensa. para que ~e le propone; parte de sus fuerzas despej6 la situa- sar de q?~ retrocedlan 105 flancos,
que el mérl:o contraldo por el te- ,ción de la columna, muy apurada, ha-sta reCIbIr la orden de retirada, y
nlente ror>nel An~rade lo f~~ al pues e-staha atacada ['nr frente, flan. q~e cuando eS,taba .rodeado d~ ene-
mando de su batallan y a partir del cc. y -retaguardia; dice qu~ murió al . n:lgo el batallun, hiZO alto, dl6 me-
mome·nto .que le abandonó la harka fre'nte de .su batallón, mall<':'ndolo. dio. vuelta y cargó a la bayoneta,
del Melah; que, por tratar~e.de dos. hasta el último momento, y que prc- : !ratando de de.spejar la 6itl!aci6n e
columna." coa dlctlnt~'S obJetIVOS no' cis6 hacerse .\a retirada a pecho des- ,Influyendo ,cn un modo deCIsivo 60-
puede preCIsar detalles de los resul- : cubierto, movimiento que causó la bre el rephgue del resto de la eo-
t~dos de la acción, pero que oy6 de- . admiració:l de toda la columna al lumna; que oy6 decir que ello 1.
Clr que hahían quedado en el campo notar que en un momento de la' ac- ,había mandado el tenimte coronel
do~ compañías de Luchana en su to- i ció;¡ en que teda-.; las fuerzas esta- : Andrade y que también eyó decir
taj¡dad y parte de otra. . 'ban e~I?eña~as en muy serio com-' que conserv6 el !Dando h36~a que,
Al folio 36 al 38 dedara el capl- !bate, dIO bnosamente media vuelta, I moortalmente hendo, aconsejaba a
tán de Drag-:n~ de Montesa núme- 'cargando a la bayoneta contra la. sus solda,dos que ~I estaba muerto y
1'0. ro de Caba!lería, .D. Luis Yudart . gran masa enemig~ para desplegar- ique contlnuar~n batiénd:ose; q~e lo
V¡Jlarreal, qUien dIce: Le consta Ila, 10 que conslgul6; dice que con- cree cO?lprendldo en el C360 pnmero
porq.ue fué el declarante tcstil!'o Ne- : sidera el hecho como un lSacrificio 1del arlIcul? ,46 del R{'glame-¡to de la
se",~lal, que el teniente cmonel don volu.ntarie., que, de no haber ocurri- 1 Real y MIlitar Orden de San Fer-
Jullán Alldrade, ~n el combate li- do, hubiera empeorado en mucho la ~ nan~o, aprohado· por R. D. de 2Ó d.
hrado en este día, dió pruebas de un I situación muy crítica en que se en-l nOVIembre de 1925.
elevado espíritu'! de. un eje~plo de Icontr6 la columna al mando del que. Al folio 66 declara .el Excmo. se-bra~u:a, extraordmana, pudleod<l, a _declara; que lo considera compren- ñor Ge<necral de brigada D. J 06~ Ri-
~u J~ICI.O, calificar~e. su p'l'ocede; de Idido en el artículo 54, caso 4.°, del quelme y L6pez, y dice: Que aun-
heroiCo, que el mento 10 contrajo al Reglamente' de la Real Ord-en de San que no presenció la acci6n persooal
frente de ISU batallón, ;uando Orde-¡ Fl'rn~nc1() . ! de dicho jefe en el combate, oy6 re-
nada la retlrad~ por el jefe ~e la co- .A los fohos 50 al 52 dec~ara el te- ' ferie a los soldado! y cree que a al-lU~~,a,. comenzo aquél a retuar.se de mente coronel del batallón de Caza- . gúu oficial de 106 que ClI5tuvierou más~._-I..'.:_'.' - _~. , - , I
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,-------------I b once to elevadl- 'gui6, Y atraves6 el rfo; pero deb~do
. \01 tri\\ante actuaci6n de' a. toda prue .a, un c s co~diciónes de a e-star toda'!! las kábi\as en armas y
llr6XIIDh0'5t" que murió gloriosamente slmoddel deb<r Yl , unta La brillante ser Luchana el último escalón. sobre~ste as a aque- man o souresa len e-s. . l .d 001 f' :lte ele sus fuerzas; que. actuaci 'o del batallón. sus rápidas é.1 convergler?n as partl as Que c -
• rfuerzas del mando del tenIente reacci :'~es ofensivas. <son pluebas t1ouament~ Iban. llegando. por lo
11<16 1 Andracle no actuaren solas. 'd t de fas excepcionales con- cual se VIÓ preCisado a dar un 6C-c~rone . das or las demás de la eVI., e.1 es . f s la ofrenda gundo ataque al arma blanca; que
IIlnO apoya bie~ por las circuMtan- dloo~es te su~ Je e '~a la confir- desde este momento el que declara
columna. ~I . 1 desarrcllo de que este IZO e su .VI. d no lo vol vió a ver; .que eyó decir a
das sobreve:l1 das en e'l . lase del maClón de su mentlslma con uc.ta. 10 60ldados del batallón que una
la acción y ya en la ~~::ade haber Dice que lo encuentra. comprendido ve~ herido les ordenó que se :etira-
rep~ieguel .a ~~~=~~~eescalón consti- e~ e; ~ato 64.~ ldel. art:cu~o 1~:en~~ ran, pues ~llos eran fuertes y podían
cedIdo e lOOP d 1 M lali se en- e l. . e 4 e vIgen e eg .. prestar 6ervicio a la Patna' que no
tufdo por l~ hal;~a ~e ~uch'ana en ba~a I~gre~o en
F
la RJal y Mlhtar conoce el Reglamento; considera que
contró el ata on,. para evi- r en e an eroan o. el hecho fué heroicv y lo cree mere-
condici:·nes :¡,uy cntlcasdoYsobrevenir I Al folio 78 y 6lgUlen~e decl~ra. ~l cedor a una recompensa máxima.tar el dese,r .. en que pu su c'mandante de lnfantena D. Emlho Al folio 9 1 declara el sargento
.e vió obli'ozado a m<J:nllenersle elanr el Díaz Moreu. y dice: Que aunque no Francisco Nieble Martín y dice'
'S impo.slb e ca cu I ti b lid d 1 t nl'ent coro •.puesto; que ~ . a la espe- se la a a a a o e e e - Que el en~migo se encontraba 6itua.
número del c'ntrano. dad m- nel Andrade en el transcurso de la do en los alrededores de la posición
cial ma:Jera de present<J:rse enl cb~ . operación. por prestar el que declara de Carcía Acero dEsde donde hada'" este enemIgo y o len, l' " d t' d t d la •bate que tI,. e e s,'rVIClO e capl an ayu an e e nutrido fueryo sin ser visto por la
h :J 1 terreno. pero ~ue. -.1' . d, r 1 br'- ~ . •que se cu re e, e , . a c. umna, t.uvo ocaslon e ve a I alta y e<spesa gaba que Circundaba a
d d 1 ' " aqud dla supenor 11 t t . d 1 b' t 11' d Lu .es e ue;:.l. e , an e ac uaClOn e a a on e - la misma' resultando de todo ello la
nuestra<s . fl'e",:ls en nume~~do;~~: chana, que (lIÓ lugar a que el coro- evacuaci6~ del personal, vívere<S.
atacaha slmulta"eamente en - ndido nel Jefe de !a columna propusIera a mattrial y municio:les con perfecto
escalones; on.' lo cree compre dIcho batallu"! para una re(ompensa e'rden así como d t h'.
en el anículo :ó del Regla~ento. cole¡:ti,va; que .Ia presi6n cel e:le~i- des q~e hubo. dura~lt~~~r;~a%uae~~~
Al folio ()q ,'t·clara el teniente co- go lue. muy VIOlenta y que reslslle· y retirada, las cuales ascpndieron a
ronel ele F.. \1. D. Adalberto San- r.n val1entemen.te las luénas de Lu· 170 del batallón de Luehana, apro-
féliz ~I!:¡-l()l. ': dIC~: Que por des- chana" mantenle~dose en sus puest0'5 ximadamente. Que por no tener pre-
empeñar ~:J ,,,:",-!la lecha el carg-o de CUm¡,llendo las ordenes del ma.ndo; sente y desconoepr el rt'glamento no
jefe de 1'~St:1 " ~1ayor. del Cene~~~ que un~ vez orde:l¡lda la ¡¡lirada puede decir si dehe ingrf'sar o no.
de la zo")a \' I,Jher ~~lstldo con por ti Jefe dela colum:la•. por h~- pero que cree que les hechos antl'-
com(tid: a b 'pnaClon de ref~ren- belse (onse.~uld) los ebjetlvos, dl- riormente citados y Jos que en los úl-
cia, tie.:e I'C(: ¡;IS, per referenCias. Y c~as (uertas (ueron ata(:a.das muy timos momentos pudieron tener lu-
por el par:!' ,'p aqll~113. del dlstln- vlUlentame:lte pCJ~ el enemigo, <¡lIe gar. son digno!' de ser pemíadoll.
guido (O:l'P";:" m:e:Jto del. tenIente ~e \fS e: naDa C:lrlma; que 1;0 puede Al folio 101 declara el comandaD-
cor~.nel :\11':1' Id ; rn la retirada fll.é pre:'b:Jr exa: t:Jmente el arllculú en te de Infantería, en sitll~cie",n de dis.
hostili7a~o el ;,:\tallón por el eneml- qu:. )luedr ,,",t:H incluicio para la con- penibJe en la primera rl':.;ión. D. Ju-
go. ~upo e", ,'r,e bnosamente a él ceSIO:l de la Cruz de la Orden de San lio Sanchiz Rada, y dice:
con la acci(, ,1,. ~u'S f~eg~'5, pero al ¡. ern;¡:ld '., pelo qll; eSllma le pued,e Que al llegar la columna a las al-
llegar a 1::1 :'¡o,'\" <le Ulad-Sual q.ue- se~ apllc:.~rlr¡ el artIculo 41 en su pa- turas de Jas lomas de Hudll, se frac-
dó con ~1I ;¡ ,;1 dere' ha al dcscublcr- rra fa cuane). cion6 en d05; que h del teniente co.
to, por 1'aher f rt'plc~a:lo ya a ca u- Al follO_ .89 dedara el sargento de ronel Andrade. recibie", (.rden de avan-
5a de ~IIS ",. ",,'1 r¡,a-s bajas, ]:¡s fue'r- la CO~p~llla de Luchana J ~Ian Pa- zar a la posición de Carda Acero,
%3-5 indí':'f:,;I" 'lile la apoyahan. En VÓ;¡ .Jlmenez: Que fué testigo pre- bajo cl fuego que allme~taba en in-
ial críti a -it'LI"¡6n el hatallón' da st;n lal des,l e el m~mento que empe- tensidad a medida que se acercaban
media vuet\a y se lanza al ataque al zo I'I cO~lbate hasta d momento que a la po,sición, entonces el teniente
urna bla:l''', \(JnslgU~ ~echazar al -se m,) ,elo car'~~r a la bayonetJ, y que coronel organizó un pequeño convoy
enemi'::, rl':o Pi mOVimIento retr~- en todo ese tiempo lo lIevaha muy con dicha guarniclcJn f'v;¡C11ada y las
grado dcl n'" , "p .las fuerzas le deja orden;¡d'; ,; que en el momento en que bajas sufridas por d hatallrin. arde.
aislado, y 1'" f.:\lnendo de m~~ento cl ':atallon entr6' _~ la rarga se s('- nándolcs la rctir;¡rla al c;¡mpamento
otros ('],mn"t ' ('IlD que aux¡\¡arle. pa;o rJe su companla y ya no le vol- del zoco dcl Jemis de Rf'ni Ar6s. Al
~e e,ncuP1tr:t ... " ('1 encmigo a '5U re- VIO a ver; .fJue a) lIe('ar a. la altura cruzar esta fuerza la harrancada que
taguarc1ia ,. '11" O •. Trata. con una de Budlr vlf;cn a la harka del Me- el río Me hace, formando un cuadri-
nueva rea·,,¡·· f(,:¡<lva ahnrs~ ~;¡~o. lall,. qll¡" te"la tomado tocio el plan') látero. una avalanch;¡ enl'mig-a que
pero d' mi"" 1" per la supenonriJ.rl ¡lquler',O cld Budlr hasta la aguada e5taba emboscarla entre la gaba se
numt:ri~a el' l "ntrario. se v~ ohll- Cl.lle nt,á de!la).o de Gard~ Acero, echó encima del !lP'!uel',o convoy, de:-.
gado a ret'n r e después de haher 1',m7ew su retIrada ~l tenlent~ co- orgnnizándolo. Micntras e<los hechos
perdido J:>r<1I' ,'le de s~ gente, cuy~ renc1 Andr;¡de, escalon P:T e-scalón se desarrollaban, el ('n:migo al ob-
número no .' e plensar, PfT,) SI Y Tl:¡~'" a paso; rl:,sde qlle empezó la servar el movim'ento v darse cuenta
,abe fllt> m" ','vado. De todas las~ r~tlrJda, ,:, le \'ió en Ja5 guerrillas. que quedaba c11'~a'"jaoa la posición
noticia5 n;'c ""1'1'1105 mome,.,tos d1SP011Clr!01o toeb; lIe-:ú un mo- de Tahar Vercla, In ocupó inmedia-
pudo ad""';~:I ,1 decl?-rante,. d,duj, me 110 (''1 Cl~le. la ~arca del. ~elali tamente ~a~i.cndo luo~r, p(lr descar-
que mer' .,¡] I 1,\ bnllantíslma ae- nr¡ nuc10 re"lsll~ mas y ,e retiro a la gas. nut~,d's'mo y eftcaz, 9uedando
tuaci6:l ele! '1 :;:l de Lu"hana In"" d ·'>a:Jda(h. v!('ndose eotance5 el ba- 1::1 batallon dentro el(' un CIrculo de
por estp h· fué propuesto para tall:,'1 di' l.uchana c~n enemiC'os en numeroso enem'go f:UP iha fstrechán.
una re~om"):' coltctival, 5e logró LIS lomas dc Carcía Acero. Tahar dose cada vez más, y como advirtiese
detencr al '1"0 b suficiente pa· Vcr~:l y cuantas lomas e,eupahan las el tenipnte coronel la situación deli-
ra que el r' U~ de las restante5 fuenas que antes le encuadrahan; vpntajosa en q"e se eT'cllntraba. su
fu~nas V" tos se desarrollara al ""fr~r a t raV2S¡n el río se encon- contestaci6n fué "Clue aguantaría el
en las c'O:l'¡ ~. todo 10 favora- trar'1:l CO"1 que f'I enemi{?'o emhosca- batall6n en su puesto y en la forma
bIes que 1 :c:r:n el nurnero~o ,1, I~ 1,,,' íJ rort;¡ll' la retirada y 10 que se eDeontrab:l, mientras él no re-
enemi'?o v '0 del terreno en te:¡ía por rctaguardia y por los dos cibiese orden de r.eti.:lcJa. Que no
que se arp' '-:J teniente ccronel flancr.5. No tcniendo sitio p;¡ra seguir puede precisar el tl~mpo que trans-
Andrade, ,,' ult6 muerto y que, 6U retirada. mandó el teniente coronel cur!i? desde este mome~to al que !le
llegún ver': dió el dedara~te, Annrac'e c!l.r'ptr a la hayo'1eta; que reCIbIó orden dc dIcho Jefe, cree que
&e ne'Z6 a .P al ser hericlo. de-=cle este momento emplEÓ tndas fué cerca de un~ 1,0r:1. de ~ue se
eo.nfirm6 f ,:tiras cirf.u~·r'lr- 1a" fl'cr'as que t('nía a su alcance en cargase el mater:al \' se retIrase a
... su esp 'dmirable. 6U valor de,pejar la situaci6n. 10 que consi- paso ligero al cam¡;amento. tom;¡ndo
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le.
El O~n.,.1 <;~cf~larlo
Pr.tlRO VJ;RLltlGO Cuno.
Excmo. Sr...
CI'''II I••re". dI "'err. '.'1111'~'~_~'í' PENSIONES , ••:...... .
Caballerla
DESTINOS
Ex··mo. Sr.: D('! orden
Sr. MinIstro de la Guerra,
alU ~osici6n rn las alturas inmedia. que tsta n declaraci6n .irva como el herrador de 5egunda del Grupo d.
tal. Empezaha a cumplir la orden y dato complementario. Fuerzas Regulares I ~dígenas de L&-
ya en rellrada se vi6 seguido por las Al folio lIS declara el capjt~n de rache núm. 4, Fpncisco Rodríguez
compañlas de lusiles y al cruzar el Artilleda D. Ignacio Pinlado Mar- Diaz, pa-sa destinado a la Escuela
do Mehsen el enl'migo intentó coro tln, y dice: Que el teniente coronel ae Equitacióo r.1 ilitar tn vacante que
tar la relirada bacia las lomas de Andrade 6e distinguió notablemente, de 6U cla<5e existe en dicho Centro,
Budin. teniendo unn actuación heroica, que verific:1nd06e la correspondiente alta
Al percatarse de la situnci6n el el mérito lo contrajo en la retirada \ baja en la pr6xima revista de eo.
que declara, hizo alto al objeto de sin más sostén que los fuel1;os de la misario.
reunir las compañias de fusiles de' batería que mandaba el declarante Dios guarde a V. E. muchoe añOl.
batall6n y les restos de la columna y la de la posición de Budir, ambas Madrid 22 de abril de 1927.
Que continuana retirándose. Cons~- insuficientes por In extensión del¡
guido en p" rte el objetivo continuó campo de tiro para contener al ene- El OIrtc1<'f g~a~ra1 acddeataJ.
al frente del batallón la retirada migo numerosísimo, y que la. retira. ANTONIO LOSADA ORTEGA
al no enconlrar al teniente coronel da fué llevada a cabo con un orden
Sr. Andrade, pUI'S nadie di6 notici'tl> admirable. Que le cree incluído en Señor.••
de él ni nel capitán de la segun'la el artículo 82.
y teniente coma:ldante de la primera, El juez que suscribe, cree que ha
por quien C'.n insistencia pregunt.i. llevado a cabo las diligencias nece-
En la pUl'rta dl'l campamenlc d~1 sarias para el esclarecimiento de los
fOCO del Jl'm is esperaban con el Gl'- hechos que motivan este expediente.
neral Riquelme y su Estado Ma:¡cr y tiene el honor de pasar este resu-
numerosos jt'f,,> y oficiales y tropa men a manos de V. E. a los fines
que les fe!ictarlJn. Su excelencia or- que se expresan en el l'ncabezamiento
den6 se Oil'5e inmeniataml'{Ite '-uen:a de este escrito.-Larnche '7 de ene-
de las baj~'5 sulr,o;¡s ¡:-or el barall:>n, ro de I(P7.-EJ Coronel iuez inslruc· Círcular. Excmo./Sr.: Por la Pre-
haciéndolo a ~M pocos momentos 1'11 tor.-Francisco de Leguina.-Rubri- sidencia de este Consejo Supremo se
la forma siguip :le: un jefe y 7 ofi· Lodo. . . dice con esta fecha a la Dirección ge.
ciales de~a¡;aIC idos, más z heridos; Lo que de orden de S. E. se FU. neral de la Deuda y CI<l6e6 Pa5iv~
'79 de troí a de,;'parecidos, más 30 blica en la general de l'sle día ex· lo 6iguiente :
heridos. J.a f",'u;) Que asistió al hartando a todos los Ge~erales, jefes,. "Este Consejo Supremo, en virtu~
combate 2c1 b.1laJl<Ín fué aproxima- ofi:i¡lles de tropa ¡ marinería, que de las facultades oue le confiere la
damen!l' 4'0 ,Ir lr .. pa mandada por sepan alg-o en contrario o capaz de ley de 13 de enero de HI04, ha decla-
12 oficiall's v ,,) j... f<', lo que da un modificar la apreciación de Jos he· rada con derecho a p"nsión a los
porce~taj<, rI(' ~7 por 100 de tropa chas citados, a que se prl'senten " comprendidos en la unirla relaci6n,
y del 79 rl~ r.firi.1J,·s, cifra que cree declarar ante t'J iuez instructor, dp, que empieza con D.' Josda Zuleta So-
demuestran lo rr.ah dp] comhate. palabra o por escrito, en el plazo ele pranis y tl'rmina ren doña Angela
Que n" l''''''''''l":<í r]qrante su drs- diez dí:ls a contar desdl' l" puhlica. Sanz Zuhiris, cuyo~ h;¡hl'les pasiv~
arrollo mn< c"'e ,1 I"umplimirnto del ción de esta orden ¡:en<'ra] l'n el se les 6atisfarán en l" forma que 6&
deber, t.1n·o "'" '/:r:ho jefe como en OrARIO OFlrIAL Dlo:L ~JI:"I~TERIO DE LA expresa en di' ha rp)¡jei,'n, mientras
cuantos ~.,." r<!ill;ldos tuvieron la GUERRA.-EI Jefe dp Estado Mayor, conserven la aptitud legal para el
honra rll' .1. ¡~.:, r., fI() nYl'ndo, durante general, Alanuel Cnded. . percibo.'l
el comh,,!l' 1'1 '("<"lIés de tol. E'n el . . I Lo que por orrll'n riel Excmo. 6eñor
campaml'nl.o, ,!w'lllre l?s trelOta. y II JUe( C1Ón g~neral de Inl;truc· Presidente manifie~to a V. E. para su
y tantos d"l< CI".1' I'~tuvleron as<'dJ.a-' ci6n y Adminbu' '16n conocimiento y demás efect06. Ma.
d.os, .que eh"" .1' f ... SI' huhlesl' rlIS- • (ll; drid 5 de abril de 192 7.
tlOguldo I'n ,.¡ susonicho combate.
Que por I,'rl ... lo :-Interiormente ell.
¡,uesto no 1""'('" d"c-:r el fJue dl'c1ara
si el nll'nrlon;,d" idl' por {Juil'n 51'
le pregun';, , ... "i70 acrel'dor a tan Circular.
preciada rl" om;Jrnsa, pero sí desea del Excmo.
;
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Provincia
Oviedo .....
C1dir....... Ii(A)
Rt<lrtencl.
de los Int.resados
Pueblo
Delrr.aclóo
df Haci"nda
de la pr\lvincia 11 11
~n qll~ se 1l"5
consi¡¡;na t'1 PS¡¡;O
AfI
I92611.\\urcia ¡'M.zarrón 1Murcia 1I UI
1927Iild~m •.. I!C.rta¡ena lldem .
¡Pagaduría de lal1917 I 'euda y clases\M.dr'd 1M.drid •.... 11 (E)Pa"'as .•...••
19261!CádiZ llcádIZ ¡CádiZ oo.
1927\ A1n.r!a. Almería .oo AlOJería ¡(r)
1925¡Zarlgoz '11~a,"goza Zoragoza.... (O)
19251!IYalenCla Valencia \ Valcnd 1(11
1926, Barcelona B.rcelona Barcelon 1 ti)
9 Ifebr~ro.
91enero ..
23Io~tubre·11925Itzaragoz••.•.•. '1Izaragoz "Izara¡;ou..• "1 (B
2 dllbre .. 192~ ra~n )a~n .Jaéo........ (C)
141 novbrc.
71~"~ro... 119271IMálaga......... Málaga ............... Málaga .••..
12 idem ... 1927iloranada ........ Or.nad.............. Oran.da•...
13 febrero. 19271 se~ovla ......... ~.va d~ la Asunción... S~govla •...
22 dicbre .. 1926
1
Ovledo ......... Oviedo ......•.•...... Ovicdo .....
20 idem ... 1926 llarc~lona ....... B.rc~looa..... oo ...... Barcelona...
I 11
15 Ifebrero .1 19271lCádiz · I~Jerez de la frontera .
111 irt~:n I19271!Ovledo tVlrdl) ..
21 octubre.
13 eo.ro ..
14 marzo ..
11 julio ...
5 dicbre ..
recha '0 que
(jebe empezar el
abono
de la pensiónLeye. o regla:nen!osque
.e le. apllc.
l·ley~! de 8 d~ jullo de¡1860 y 29 de Junio de00 1918, bas~ l' delR. U. de 16 oc marzode .925 ..¡R. D. de 22 enero 1914.150 Y Estatuto de Clases)Pasivas del E'I.do,\
d~ 1'1. llclubre 1926. ,1
OO¡LeyeS de 8 de julio del
180u y 29 junio 1918.. \
jlMontePío Militar ..
¡IIdem ..
lEstatuto de Clas~s Pa.¡00 'ovas del Estado d~{22 octubre 1916 ..
~ Idem íd ..R. D. 22 enero 1924 .Montepío Milit.r .•...OOj'.ldem .
OOllldem .I1
oolleye~ de ~O mayo 18621l y '1) luma 1~C4 .• '" \¡Ro D. de 22 enero 1924\00 Y E~tatuto .'~ CI••e.P.SIVas del Estado,
de 22 oclubr~ 1924 .
OO'¡"ldem jj .
00 Idem Id ..
, R. 0.22 enero 1924 .
ov11Idem .
Pensión
.nu.1
que •• les
concede:LASES
y noml>r... de los e.....tee
ITenieole corOD'] retlr.do, D. Ju.n¡1.8OO
I Castro·Nufto Monllo .
'C.p:t;o ~elirado, D. M.nUt111an~S! 900) ,. '".Jo....... ...... ... .. ...¡C.~.~;~;.~:I~~~~: .~: .~~~~~~ ~.-:r.~.~~ 1. 000
ITe~tft~~ ~~r.o.~~I:. ~'. ~ui.s..~~~?~~12.500
l Tel'¡ent~coronel retir.do, D. Jos~ 1.625Romero Monutell) ..
l Teoient~ coron~l, D. M.nuel d~¡2 000, Lar. y Alonso.,.... .
• lAI~~~:e;~I.I~~~~:. ~'..~.~~~~~ .~~~~~! 650
Soltera 'Ic.oraandaat~,D. Juan Dobóo Andr~slll.125
Viuda. COT'irán. O. Mari.no Garro "gult.. 625
S It 11 eni~nte cor,'n~l. U. tr.llcisco Ro·¡ 1 250
o era..... m loí Carmona ., .••..• i .
V' d ITenlente coron~l. D. Manuel MO'¡I 350
lU a....... / rante de S.lcedo................ •
Paren - I Estado
teseo con civil de las
los hu~rfan..
causantes
NOMBRI!S
de los lnteres.dos
, Dolores Juárez Morales 1Viuda. .
• Josefa Fuentes Contreras ..... I\ld m.....
• fellpa lópez Qulnzano .•.... ldem ...•.
, MC~:rel~d..~~~~~~~.~~~.::.••~~¡ Idem .••••
, Ang~la Sanz Zubiris ......... !Idem '" ..
I
¡Comandante f.llecldo esl..do en.¡·tivo del enemig'> en Afrlc•• don 8.000
"r.ncisco Lope. de Rod. y Zuleta.
¡Teniente coronel. retirado, D. fran"¡'1 mCISCO Luque Oalvez.............. •
• Ouadalupe de Corcuera Acedol Madreviu· • ¡Teniente muerto en c.mp."". don! 4 000
M . i' da... .• Manuel Bay"n. de Ca. cutr. .• .
• ana e a ConcepcIón "gui./ H ~ f S tt Oener.l de bn ada en reserva . d¿~1
rre Oue rero \ u rana. o era ¡ PIO A¡uirre Rodnguez del Campal 1.650
• MarIa de 1. Concepción Cam- 11pillo Paredcs ..
• Ma,;a de los Dulores Campi- (Hutrfaoas Sotteras... ··lcorODel,D.André.eamPllloAcost. 1.650
110 Paredes.. .. \
• Ana Alvarez Hernández 1Viuda.... • lTeniente corone'. D. Leopoldo H~r-l 2 500
cules de SolAs y Mo¡uer......... .
• MarIa Josefa Castaño Jim~nez'lldem..••.
, Marfa del Camino Dobón Lá·¡ Huérfana.
zaro \
• Sabina Oarro P~rez Idem...•.
• Maria oc los Dolores Romani' Ide
Céspede' , \ m ,
• Teresa Morante de Salcedo y1 Id
Ya.lverde.................. ~m ...
Barcelon•...••..
Autoridad
que ha curs·do el
expedlellte
Cidiz •••••••••. , D.' Josef. Zulet. Sopranl•...•••• ¡Madrevlu-
d.......
Ovledo•••.•..•. 1 • Adelald. Yizqu?z CaJares •.• 1Viuda.....
Mil.¡¡;a .
Or.nada ..
!~govIa ..
Oviedo ,· .
Zaragoza .......
I
Ja~o 1
MureÍa ¡
I
Cart.;eo•.••.•.
Cidiz ..
I
Almerla 1
Zaragoza ,
Val~ncia 1
Barcelona .
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A) Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada
en permuta de la que cn cuantía de 6~S pesetas anua-
les viene percibiendo por su esposo teniente de Navío
de la Armada D. Severo L6pez de Rodas, cuyo bene-
ficio le fué otorgado en real orden de 19 de agosto de
1897; la disfrutará mientras permanezca viuda. desde la
fecha' que se indica, que es la de su instancia, scgún
previenen las reales 6rdenes de 17 de abril de 1877
(C. L. núm. 139) y 29 de octubre de 1889 (C. L. nú-
mero 538), previa liquidaci6n de las cantidades per-
cibidas desde la fecha citada por la pensi6n que en
la actualidad disfruta como viuda del mencionado te·
niente de navío.'
B} Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada
mientras permanezca viuda. desde la fecha que se in-
dica, que es el siguiente día al fallecimiento de su
citado hijo. Ha acreditado no le ha quedado derecho
a pensi6n por su marido.
C) Se le transmite el beneficio vacante por el fa-
llecimiento de su madre, doña Paulina Gucrrero Luca, ~
a quien le fué otorgado en 28 de julio de 1923 (D. O. nú.
mero 168); lo disfrutará mientras permanezca soltera P
y con aptitud le¡:al. el
D) Se les transmite el beneficio vacante por el §
fallecimiento de su madre doña Concepci6n Paredes •
Zamora. a quien le fué otorgado en IS de febrero de le
1907 (D. O. núm. 39); lo disfrutarán por partes igua· .
Madrid S de abril de 1927.-EI General Secretario,
P,dro Vlrdugo Castro.
, I
perma- I 1920 (D. O. núm,' 66) ; 10 didrutar' mientras contbule ~
soltera y con aptItud legal. I
I) Se le rehabilita en el disfrute de la pensi6D que P
percibi6 hasta que contrajo segundo matrimonio, cuyo 1
beneficio le fué otorgado en 10 de enero de 1919 ti
(D. O. núm. 9); lo disfrutará mientras ¡:,ermanelca' 'O
viuda y desde la fecha que se indica. siguiente dla al .....
fallecimiento de su segundo marido, por el cual DO
le ha quedado derecho a pensión.
lea r en tanto conserven su actual estado civil, co-' 1900 (D. O .núm. 119); 10 disfrutar' mientras
brando la pensión en nombre y representación de la nezca soltera y con aptitud legal.
menor doña María de los Dolores, su tutor, y reca- G) Se le transmite el benéficio vacante por el fa-
yendo la parte de la huérfana que pierda su aptitud llecimiento de su madre, doña Manuela Pérez Torres,
legal en la otra hermana, sin necesidad de nuevo a quien le fué otorgado en real orden de 19 de diciem-
lIeñalamiento. ; bre de 1870; lo percibirá en tanto conserve su actual es-
E) Es la cuarta parte del mayor sueldo disfrutado' tado civil y desde la fecha que se indica, que es el
durante dos años por el causante, que lo fué en el día siguiente al fallecimiento de su marido, por quien
empleo de comandante.' no le ha quedado derecho a pensión.
F) Se le transmite el beneficio vacante por el fa-I H) Se le transmite el beneficio vacante por el fa-
llecimiento de su madre, doña María del Camino Lá- IJecimiento de su madre, doña María de los Dolores
7l\rG EquiTiz. a quien fué otorgado en 31 de mayo de Céspedes, a quien le fué otorgado en 20 de marzo de
@
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Por clreular de este Alto Cuerpo de 19 de septiembre de 1923 (ll. O. n4mero
,I'ed'o Vallverdú Obradó i 'N ue a " 217), se les ne~ó la p-nslón que sollclraron en 9 de l¡¡ua' mes del ano 1011 ~ ...
TarrllgGlla ...... ¡ consorte.... .• ,Y\ Padres ..•1 penvlÓ m e 12 te :Soldado. J~ VaU.erdlÍ Nin....... ...... por n~ur.r satid.tiendo conlnbuclón sullcl.nte para no podo r ser consl· PolIl. de »••lonft.(" .
'. ID "1 . derados pob, es; procediendo. por lo tonto. eSltn los recurrentes a lo acor· •I dado en la citada resolución .Por no existIr ningún precepto lCll:al que pennlta concederle las dos pagas de<lranada .... ,. ,1 Damlan. Cachorr. Moral .. /VludL .... 1Pagas de tocas .. 1Herrl<!or de ),' retirado, Pedro del Pico tocas que .SOlíCltl. y s bsistir I.s mismas causas que m,ol varo la n-¡¡ati.ajlOru.da..... , ......I~
I Oue.a......... de la pensIón solicitada por la recurrente en I~ de ju,lo de IQ26 (CIrcular
de esle AIt·' Cuerpo de 20 de novbre. 1026.-0. O. Dllm. 8 del presente aftnl.
~Por haber fa:lecldo el causante a consecuencia de enfermed.,d denominada!
Ciceres , Maria Romer. Aldana '" -IM.dre ¡pensión '1/50ldado. Bernardino Cebrián Romero .••• ~ ~~::::;:I~~~.~o·~~~~.~~~d.e.'~~~~ .a. ~~.S.I?~: .~~~?~~. ~~~~ :~d~. ~~~~I~~~~.~~\Casar.e acera ¡ae-
On!n~e ........• Ju.. Cajlao Caban.. . Padre Idem Tromp-b Antoftlo Ca" o r l. ¡Por se! incompatl~le el benefldo que solicita con ti jomal de cuatro pese u/Puerto de Y__'" n-...
• " ~ Jla re r... dianas que perCibe como peon caminero de t~rmlno \ ,,-.. v',,-.
lDebe atenerse a lo resuello por circular de este Alto Cuerpo de 26 nOVlembre¡1926 (O O. numo 2n). máxime manifestando l. interesada que la muer e deMadrid ,.1 HIglllla nI. de OI&I<1r IViud•••. IN u e v ~ m e n te LegioDario-, Jo-~ Antonio Ramos Llorens. su mar do ocurrió, no tfl acto dt ¡ervicio o acción de gUtrra, s'no por cal Madrid 1M8*M. .• penslon ·Jo,': De;o LiDerta (fll.aJo) da causal del causante,en 'a que se fracturó el crAneo. Ademas, contInua sin .. •11 . T:r~~~t~~s.~ ~~. ~or~~. ~i. ~~ .~i.f~.nl.~ :.s :.l.~~~~.~~~.~~:.~i~u.r.a ~Ii:~~~~.~~. ~~
S . Porque su marido pa<ó a situación de retirado por R. O. de 20 120\ lembre del1<1 O N arl(ento de la Ouard.a dvll. Jos~ ~mbas lQOO ° sea con anterlorid.d a la promul aclóo de la ley de 2~ .. e junio
e 1 enara e2"0 Conde ltdelll IPenslón f Martln. fallec.d~ a consecuenCia de 1916: que c,,"cede a la dase a que aqu~ perteneció lo. cenefitios del Ide lIdea.
enfermedad comun.................... M. P. M. Ycarecer dicha ley de cf-ctos retroactivos .
11 Por los mis "05 motivos que el ante lor, toda "'1 que que su marido pasó a
•Magdalena Herrera Martl.' I 01 J' C 1 H 11 situación de "tirado en 1112 dt no.iembre de 19)2. Tampoe 1 le es de apll·(JaMa " ( lIel ¡Ide'" Ide," , ¡ ro, os, a.o emando, fa ~Ido a cación el R. O. de 22 de enero d. 1914 que la recurrente In.,oca. p..r exi~lr~OeroDa 10.-.
..................... consecuenCia de enfermedad c"mun.... previamente que los causa· tes tuviesen derecho a cualquiera de los Monte·
11
píos existentes, cuyas c·rcunstanclas no concurren en el caso p'esenle ....
. ~: orque Jos herradores del Ei~rclto no) están Incorporados al Monteplo MIII-t
.\bdrid. , " •••.• 1eamen Oonztlez Outl~rrezllde. Ildelll \ Herrador de ),' JUIl Oalda Vaglle. falleel- tar, ni existe disposic;ón af¡¡una postenor que les cnnceda pensión a sus fa· Madrid (Br."o MarI-
..... .., ....... , do a consecuencia enfermedad común.. milias. careciendo. por lo tanto, '. recurrente de derecho al beneficio que \lo, allm. 44)...... IMadrtd.
so·ícita, corr.o ac:.imlsmo I mrosadas de supervivencia••...•••••.•••••••••• ,
. I I I 11 ¡porque ~I asctllt.0 a cabo Oe su hijo no fué por mtTllus de guerra, ú,,,cos que¡
<Jaadalaj&ra Balblna JIIII~ftCI P~rez Madre Mejora pensión. Cabo, Basilio Abad JI:JI~nel...... ~~i~r.i~a~.e.~~ .~ .~.ejo~~. ~e. ~.e.~~I~.n.'.~i.~~ .~~~. ~~~:I:.I~:.:. ~:~~~~~. ~~:~íAlY¿res IOIIaüIatIrr
Por no haber m~rltos ni fundamentos le~ales para variar el ant"ior acuerd~
d~ este Alto Cuerpo neg~ndole el b-n·fi lo que ahora nuev_mente soliclla:
pues si bien es verdad que en los cert.llca tos del s-nicio de _vance ca'a<·VIl~elA 1Bautista Tortosa O.rllbla.. 1Padre .\ N u e •.a 111 e n t elSoldado Bautista Torto.. AUouA' Itral y del Registro. riscal figura p'rcibir menos renla qu·' lo qu·.,~ ha esrl. Vallad. IV"- -pensló \. u_........ mado per lo. pelitos como produclo de sus b,enrs. ,ale. cert,ficados n • •
11
atacao nI anulan la virtualidad y el valor de reconocimiento pericial. que ca
11 . ¡~i;~~~"~~~~~ .~~~~¡. ~~e.~~~~.~~~:~l.~~ ~~:~~~.~~.i.~~I.s.c.u.I~~~: .~~p~~~ .~~~: 11
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~ldrid 23 ('e Man:o ~ 1927.-fI General Secretario, P~("o Verdugo Castro. .... ,~ 1 ... 1. ~ .. __ , _
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SOdedmd de SocorrDs Mntuos D11m c1asu da selllDda call1orla , aslmllados del Cuerpo de Infanterla
Arqueo meDsua1 de Caja, corre.poadJeate a Febrero de 1927.
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fxí,tencia anterior según arqueo verificado Entregado en la Caja Central militar para
en 31 <.le enero pasado...........•.... 217 .327 97 abonar en cuenta al Reg. San Quinlín,47,
lnrrelado en abonarb por 105 cue pos ••. 16027 bO cuota del socio fdllecido, T[nltnte 1:.. R.
Ic!em en metálico •••.•.•...•.•••••••••.. 2.345 30 D. josé Santos Giner ...•....•......... 2.COO 00
Entregado t:n la íd. para abonar al Reg. Ver-
gara, ')7, euota del socio fdl.ecido, sub-
ofiddl D. LUIs Muñoz Arizmendi•.•..• 2.(]OO 00
Entregado en la id. p.ra abonar al Batallón
Cazadores Afdea, 14, cu..ta del socio fa
1lecido, Iclrl!ento D. Antonio García Díaz. 2.000 00
I Entregado en la Id. para abonar al Bata 16n
CilZddores Alrica, 16pcuota del socio f~-llecído, sal~ento D. elmm Alvandor Ro-
dTiguez ........•.••.•.•.•..•......... 2.000
Entregado en la id. para abonar al Batal'ó" -r
Montaña Lanz<rote, 9, cuota del socio fa-
llecido, sargento D. EH.s O erOJ Rodri-
2.000guez......•..................•..•....
I
Remiti 10 por giro post,.1 a los herederos del
socio fallt c,d,', ,argento del Reg. AI-
2.000manla, lB, D. Antonio Rvdrf~uez 5010...
Suman . ••.••. 12.000
Existencia en caja leg(m ar queo •••••••••• 223.700 8
-Jotal. ...... 235.7CO 81 Total....... 235.700 8
Existendd seg(m arqueo
En cuenta corriente con el Banco de Espafia... 203 000,00
En .bonarés bin realizar...... .•••.••••..•.• J(¡ 027,60
En metáltco en Uja. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. .6 '3 27
Suma Id txlstenda........... 22J.ílJO,87
Madrid 28 de fehrero de l"27.-'f.1 S1rR"entn rajero, Ouillermo De/trano Olle·o!.-'f.l s&'ge"to auxiliar, Lul! Moltter.
Sitrra.-'f.1 Suboficial interventor, Rumón Sobremon e-Intervent r[I.-EI Comandant.:, Victor de Alllarado.-tll.oman-
daat" Luis de MonteJ.-V.u B.O: El Tl:niente co.onc1 ordenador de pai.o~,JU$toOlille Blanco.
MADRlD.-Taltcrcij del OCpólltO de la 0 __•
© Ministerio de Defensa
